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EUMOEES DESMENTIDOS 
E l s eñor Montero Ríos ha m a n i í e s -
tado que carecen de fundamento los 
rumores que circulan con respecto á 
diferencias de cr i ter io en el seno del 
Gabinete. 
B U E N PROPOSITO 
E l s eñor Echeg-aray, Minis t ro de 
Hacienda, ha manifestando que es t á 
decidido á obtener un s u p e r á v i t efec-
tiva en los presupuestos. 
LOS ESTUDIANTES 
E l Min is t ro de Ins t rucc ión P ú b l i -
ca, señor Mellado, ha accedido á ha-
cer algunas de las concesiones que 
p r e t e n d í a n los estudiantes. 
A pesar do esto el conflicto no que-
da resuelto, sino aplazado, porque 
los estudiantes solicitan que se acep-
ten todas sus reclamaciones. 
EXPOSICION I B REO- A M E E I C A N A 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do ayer tarde, se ha tratado de la pro-
yectada exposición Ibero-America-
na para 1908, autorizada ya por el 
Gobierno. 
Las nuevas declaraciones he-
chas en Nueva York por el gene-
ral José Miguel Gómez han de 
causar mayor sorpresa aun que 
las anteriores. 
El candidato dimisionario de 
los lihfva1-- - A' U T)-V 1 - ' M a de 
é i L-íObierno de ios Estados ü i u : 
dos se mezcle á título de árbitro 
en las contiendas de los partidos 
. cubanos. 
Es decir, que cree conveniente 
y hasta necesaria una nueva in-
tervención extranjera. 
Podíamos repetir ahora el co-
mentario que hicimos al conocer 
las primeras declaraciones del 
general Gómez, con tanta ma-
yor razón cuanto que las según---
das son aun más estupendas que 
aquellas. 
Y son además muchísimo más 
peligrosas, porque abrir á losEs-
tados Unidos las perspectivas de 
una nueva intervención en Cuba 
equivale á ofrecer un caramelo á 
xm niño goloso. 
Post nubila Phcefas. 
Para E l Mundo, periódico mi-
nisterial, ó coalicionista, que es 
lo mismo, tarda ya la hora de 
de se restablezcan la normalidad 
y la calma, alteradas con motivo 
de la campaña electoral. 
La filiación política—escribe—de las 
Juntas provinciales de escrutinio y el 
mismo censo electoral, aparte de razo-
nes de otra índole, garantizan el t r iun-
fo de las fuerzas nacionalistas y mode-
radas, coaligadas. Si hasta el día 23 del 
pasado mes de Septiembre por motivos 
de orden público muy estimables y 
muy justificados si por las responsabi-
lidades de un fracaso, han debido ha-
cer todo lo que han hecho, desde el uso 
de la guardia Eural y de la art i l lería 
para garantizar vidas é intereses—y 
entre estos últimos los no despreciables 
que se derivan del libre ejercicio del 
voto — hasta el aprovechamiento de 
cuantos recursos electorales ponían eu 
sus manos las leyes vigentes, ya hoy, 
después de la victoria, cuando nada 
peligra, ni la vida de nadie, ni interés 
alguno personal ó de partido, el gobier-
no debe restablecer las cosas á su nor-
malidad y aun recomendar, hasta don-
de esto sea posible y discreto, cierta 
bedevolencia que no quebranta ley al-
guna, ni lastima el espíritu recto, in-
tlexible, de la Justicia. 
Conformes, de toda conformi-
dad con lo que el colega se pro-
pone. 
Este reclama ahora la norma-
lidad, la calma y la benevolen-
cia, porque ya está garantizado 
el triunfo de las fuerzas naciona-
listas y moderadas, y nosotros 
las reclamamos ahora, como la 
reclamábamos ayer y las recla-
maremos siempre, no en nombre 
de ningún interés de partido, si-
no en nombre del patriotismo y 
por el bien de Cuba. 
Este es un país donde los hombres 
odian la justicia; son arbitrarios cuan-
do tienen mando; son humildes hasta 
la exageración, cuando son mandados. 
Nadie puede ignorar que la mayoría de 
los que hoy ejercen mando en Cuba son 
gente ignorante, nerviosa y pasional y 
que tienen, por lo general, de las cosas, 
un concepto diametralmente opuesto de 
lo que son y deben ser. 
Si fuese cierta la primera pro-
posición que sienta L a Lucha , la 
segunda, ó sea la referente á los 
que en la actualidad disfrutan del 
poder, sería con igual motivo apli-
cable á los que aspiran á disfru-
tarlo. 
Y en ese caso, el saber si de-
ben de mandarnos liberales ó mo-
derados tendría para el país la 
misma importancia que para el 
pavo del cuento el escoger la sal-
sa con que había de ser guisado. 
SO de Septiembre. 
Otro voto por los tratados de recipro-
cidad: el de Mr. James T. Parker, 
Presidente de la Comisión del Produce 
Exchange, de Nueva York, enviada á la 
Conferencia Eeciprocista, reunida en 
Chicago á mediados de Agosto. 
Mr. Parker no es partidario de los 
tratados especiales de reciprocidad, si-
no de que se establezca aquí la doble 
tarifa máxima y mínima y que se ha-
gan tratados, por ios cuales se conceda 
la máxima á las naciones que den con-
cesiones á los Estados Unidos. A los 
que proponen este régimen, copiado de 
Alemania, Francia, líspaña, etc., se 
les llama aquí dualistas. 
Mr. Parker cree que el Presidente 
Eoosevelt, no dejará de llevar al Con-
greso este asunto, que no admite es-
pera. 
—La cosecha de trigo y avena—ha 
dicho—es la mayor que hemos tenido 
en estos últ imos años; la de maíz pro-
mete ser grande. Los precios se van 
para abajo y necesitamos buscar mer-
cados para dar salida á nuestro sobran-
te de granos. Enviábamos á Alemania 
cantidades considerables de maíz para 
la alimentación y para la destilación; 
ahora, Ensia, gracias á las ventajas 
afartéeiariHB que ha obtenido, envía á 
Alemania cebada que reemplaza á nues-
tro maiz. La América del Sur provee-
rá de trigo á aquel imperio, con el cual 
tiene buenas relaciones arancelarias. 
En la primavera de 1006 comenzarán á 
regir las nuevas tarifas alemanas, que 
nos perjudican. Si, para entonces, no 
nos hemos entendido con Alemania, 
habrá una baja en nuestras exportacio-
nes. 
Y ha añadido: 
—El Congreso quisiera no hacer na-
da; pero cuando se vea que nuestros 
sobrantes de mercancías son excluidos 
de los mercados extranjeros, no podrán 
las Cámaras resistir la presión de la 
opinión pública, que apoyará las recla-
maciones de nuestros exportadores. 
Con mucho buen sentido habla este 
Mr. Parker, de la razón social Parker 
y Me Intyre; pero no es siempre el 
buen sentido el que vence en los Par-
lamentos. N i tampoco fuera de los Par-
lamentos. Por ejemplo: en esos gre-
mios de obreros, que se oponen á la in-
troducción de máquinas nuevas, so pre-
texto de que quitan trabajo á los ope-
rarios. 
Acerca de este asunto ha publicado 
un instructivo informe el gobierno 
americano, que es el mayor upublica-
dor" del mundo, el que más papel y 
más tinta de imprenta consume en el 
mundo. Y, precisamente, una de las 
partes más ^iluminativas", como se 
dice aquí, del informe es la que se re -
fiere al ramo de tipógrafos. 
En este país, los cajistas le hicieron 
una guerra muy activa á las máquinas 
de componer, ó, dicho modo cubano, de 
"parar letras". No se resignaban á eso 
de que un hombre, solo, con una má-
quina, parase más que unos cuantos 
hombre» sin más medio mecánico que 
el clásico componedor. Pues bien; se-
<íún el testimonio de Mr. Donnelly, ex-
Presideute de la Unión Internacional 
de Tipógrafos, la máquina de componer 
no solo no ha perjudicado á los cajistas 
— llamados aquí compositores, sino que 
les ha producido beneficios. Hay, aho-
ra, más tipógrafos que antes de la in-
vención de esa máquina, ingeniosa co-
mo pocas. Los jornales son mayores y 
la jornada de trabajo es menor. La ba-
ratura en el costo de producción ha 
aumentado el tamaño de los periódicos 
y esto ha traído una mayor demanda 
de obreros; que es lo mismo que ha su-
cedido con casi todo lo que se ha idea-
do para ahorrar trabajo. 
Los tipógrafos americanos no han lo-
grado impedir el empleo de la máquina 
de componer, pero siguen teniéndola 
mala voluntad, á pesar de que, gracias 
á ella, hay más gente colocada. Hace 
poco hubo protestas porque de la im-
presión del órgano de un gremio de ca-
jistas se encargó una casa donde se 
"paraba" con máquina. 
Otra cosa que los tipógrafos comba-
tea mucho es el trabajo á destajo, ósea 
pagado por líneas. Hay en los Estado* 
Unidos 1,189 periódicos controlados 
por los gremios; en ellos no componen 
más que cajisUs agremiados. De esos 
periódicos, sólo en 190 S(* trabaja á des-
tajo; eu todos los demás, el obrero está 
á jornal, y cobra por el tiempo, no por 
la obra que hace. Se ha probado que 
á destajo se trabaja un 15 por ciento 
más deprisa que por tiempo: y esa ven-
taja de l o dor ciento se la llevan esos 
190 periódicos. ÍSÍQ embargo, en Nue-
va York, por lo general, los patronos 
prefieren:el time worJc al destajo piece 
work, porque permite trasladar al obre-
ro de una tarea á otra y utilizarlo se-
gún las necesidades del momento. 
Entres las imposiciones de los cajis-
tas americanos figura una, que, según 
creo, no existe más que aquí . Los 
anuncios en estereotipia que salen en 
un periódico no Se pueden emplear en 
otros periódicos; en cada uno de estos 
se ha de componer el anuncio de nue-
vo. Esto no reza con los dibujos que 
acompañen al anuncio; la plancha pue-
de i r viajando de imprenta en impren-
ta; por donde se ve que los obreros 
grabadores son más liberales que los 
tipógrafos. 
En los diarios de Nueva York y de 
Filadelfia los gremios no consienten 
aprendices; en los de Chicago, se con-
siente uno por cada diez obreros. De 
aquí el que, en esas ciudades, para cu-
brir las vacantes, haya que traer per-
sonal de otras poblaciones, en las que 
los gremios son menos severos 6 en las 
que no hay gremios. Cuanto al dere-
cho con que se prohibe á los muchachos 
de Nueva York y Filadelfia, de eso no 
hay que hablar. Su Majestad e} Tra-
bajo es un autócrata que no reconoce 
derechos. 
X . Y . Z. 
Sombreros A l h e r t i n i , ú l t i m a 
novedad á 2 pesos 90 cfs, p l a t a 
y juegos de refrescos á tres pe -
sos 2o cts. en L O S P R E C I O S 
F I J O S , R e i n a 7 y Agui la n ú -
meros 203 y 305. 
TaQlQ iafe no^ioias cablegráfica? ^omo 
las que nos facilita la prensa del exte-
rior son por demás lisonjeras. 
No existe un gobierno que no esté 
altamente preocupado con la inmediata 
resolución de importantes asuntos; de 
esos asuntos que por su extrema grave-
dad no permiten demora alguna. 
No hay nación en la que no se teman 
trascendentales acontecimientos de con-
secuencias tan desagradables como fa-
tales; y agítanse los hombres, consume 
la política las nacionales energías, su-
blévanse los ánimos aguijados por ideas 
de libertad é independencia y marchan 
los pueblos resueltamente á la revolu-
ción, á cuyo amparo satisfacen unos 
pocos el bárbaro placer de la venganza 
y se abren camino otros tantos á quie-
nes cegó el vértigo que produce la am-
bición y la codicia. 
En A u s t r i a - H u n g r í a la situación ha 
llegado á ser extremadamente crít ica; 
si hasta el presente se han desarrollado 
los sucesos dentro de los límites que 
excluyen al elemento armado, espérase 
que de un momento á otro llegue el 
instante de un rompimiento, y con él 
las deplorables consecuencias del te r r i -
ble choque entre austríacos y húnga-
ros. 
En los Balkanes la tranquilidad es 
ilusoria; el comercio está paralizado en 
gran parte por falta de garant ías ; el 
campesino busca refugio en las ciuda-
des huyendo de los atropellos que ser-
vios y rumanos, turcos y búlgaros co-
meten en las fronteras del vecino y la 
seguridad personal Se pierde desde el 
momento en que se traspasan los lími-
tes que marcan el extrarradio de las 
grandes poblaciones. 
Turquía sigue un juego con las po-
tencias europeas del que es probable 
que salga con un tremendo chichón, ó 
que por lo menos le cueste un regular 
desembolso; y como esta clase de jue-
gos no suelen resultar baratos, á la 
postre será la caja del Tesoro la que 
pagará la negativa del gobierno oto-
mano á que Europa controle la admi-
nistracióu macedónica y á que reorga-
nice la policía en aquella región. 
¡Otra breva qne 9* está cayendo! 
De Marruecos, puede decirse que 
hierve él imperio á impulsos de la ge-
neral anarquía que reina de extremo á 
extremo. Las tribus se hacen entre sí 
encarnizada guerra; los bandoleros son 
dueños de extensos territorios, acaudi-
llan verdaderos ejércitos y se posesio-
nan de importantes plazas; y como esto 
viene á crear una situación intolera-
ble, cunde el pánico en la colonia ex-
tranjera y reina la intranquilidad en 
Tánger, que dada la debilidad del go-
bierno marroquí, no está al abrigo de 
un atrevido golpe de mano. 
Dícese que la reunión de la Confe-
rencia internacional sobre Marruecos 
será la que garantice la paz: nada tan 
lejos de eso, pues suponiendo conjura-
do el peligro de un rompimiento entre 
las potencias, quedará siempre en pie 
el de las tribus que, desautorizando si 
fuera preciso al Sultán, es casi seguro 
que han de iniciar una cruzada coutra 
los extranjeros y su intervención, y al 
grito de guerra santa romperán con los 
tratados, con las reformas y con cuanto 
se oponga á la realización de sus idea-
les y á la independencia salvaje en que 
actualmente viven. 
Eespecto á los sucesos de Eusia, 1 as-
ta para llenar el programa leer la in-
formación sobre las horribles matan-
zas de Baká . Los tár taros hacen nu-
trido fuego sobre el pueblo y las tropas 
y no cesan de incendiar edificios, c a l -
culándose que los dos tercios de la ciu-
dad han sido reducidos á escombros. 
Las tropas sea ÍLL potcnter! par,-; res-
tablecer el orden y aun para evitar 
atropellos, y aunque en algunas pobla-
ciones numerosas patrullas del ejército 
y hombres del pueblo bien armados 
recorren las calles y han devuelto la 
tranquilidad á los vecinos, en cambio 
hay aldeas indefensas y alejadas de las 
ciudades en .las que cometen los tárta-
ros todo género de asesinatos y violen-
cias, destruyen é incendian cuanto en-
cuentran á su- paso y no cesan en su 
bárbara labor sino cuando les fatiga su 
propio salvajismo. 
Pero más vale terminar esta lis-
ta de horrores é infamias que entriste-
cen el ánimo y ponen de punta el ca-
bello: corramos un velo, y esperemoi 
los acontecimientos de, la próxima se-
mana, ya que las noticias de la presea-
te no pueden ser más lisonjeras. 
TELEQÜINO. 
COMPRE PARA sus NIÑOS 
nuestros zapatos S k u f f e r s 
"Bazar Inglés" 
SAN RAFAEL É INDUSTRIA 
i u uuii u i l l L L A i I T E S , 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
CORREO 
S E P T I E M B R E 
Ka beneficio de Vigro.—Comunica-
ción r á p i d a entre Vigo y Buenos 
Aires y entre P a r í s y Vigo. 
Un telegrama de buenos Aires recibi-
do en Vigo, anuncia que por gestiones de 
don Martín Echegaray, hijo de Vigo, la 
Cámara de Diputados de la República 
Argentina, ha decidido sustituir á Lis-
boa con Vigo en la subvención que se 
concede á los vapores rápidos que toquen 
en dicho puerto. 
Para responder á esa iniciativa, el Go-
bierno de España, segün nos ha anuncia-
do el cable hace pocos días, ha facilitado 
el e.-áíablecimiento de un tren expreso 
desde París á Venta de Baños y Vigo. 
Las r o m e r í a s gallegas 
Dos mozos que se matan 
Lugo 15 
En una romería que se celebraba en la 
parroquia de Aguas Santas de Pantún, 
ha ocurrido un sangriento suceso. 
Por anteriores resentimientos, un jo -
ven, vecino de Goyíin, infirió á otro de 
Panton una tremenda cuchillada. 
•El herido, haciendo un esfuerzo supre-
mo, se extrajo el arma, y sacando un re-
vólver dejó muerto de un tiro al agresor. 
El herido déla cuchillada, que era her-
mano del párroco de Partón falleció á 
las pocas horas. 
Choque de u n au tomóvi l en Vigo 
Vigo 15 
En la tarde de ayer ocurrió uno de los 
muchos desgraciados aocidentes á que á 
cada paso da ocasión el automovilismo. • 
A l pasar un automóvil, propiedad del 
senador don Eduardo Cea, por el vecino 
pueblo de Bayona, se interpuso un perro 
y al tratar de hacer el mecánico una ma-
niobra para desviarse, fué á chocar el 
vehículo contra un árbol. 
Cómo la velocidad que el vehículo lle-
vaba era grande, el tronco del árbol que-
dó partido por medio, y el coche en el 
movimiento de retroceso arrolló varias 
sillas y mesas de la sociedad E l Peñasco, 
salvándose los que estaban allí, merced á 
queja violencia del choque había hecho 
perder la velocidad al coche, ya bastante 
mal trecho. 
En el automóvil viajaban un hijo de 
Para Capas 
de agua Inglesas impermea-
tles, MUY LIGERAS y de un 
vuelo extraordinario, la acre-
ditada y antigua peletería 
I P O t í l l O J S C Í O XjXLSZSy 
T E L E F O N O 9 2 9 . 
C-1897 l l t -7 
Para qué pluma automática, lápiz, ni tintero? 
Todo es "estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A N , es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! C A S A D E W I L S O N , Obispo 52-
C.1847 
LIANTES, PERLAS Y RÜB1S J 
Se acaban de recibir en el A l ma c é n Importador de 
de JOYEEIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depós i to ffeneral de los au tén t i cos y l eg í t imos Relojes de P. E3. K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el único hi jo del d i funto BOSKOPP, creador de 
la marca que lleva ese nombre. P í d a n s e en todas las Relo jer ías y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1S56 26t-l co 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
i x Ü . o 1 <f> x i t o c a . » » X A S xx o o ü o » 
H O Y A L A S O C H O : E l A ñ o viejo en la Corte. 
A l a s nueve: | r | Futuro Presidente. 
13032 8 8 
óV C o n t ó m e t r o . 
M á q u i n a s p a r a s u m a r , r e s t a r , m u l -
t i p l i c a r y d i v i d i r e x a c t a m e n t e . 
R e s o l v e r toda c l a s e de c á l c u l o s y p r o -
b l e m a s a r i t m é t i c o s . 
D e u t i l i d a d p r á c t i c a e n B a n c o s y 
O f i c i n a s . — S e h a l l a de v e n t a e n O h r a p i a 
n ú m e r o 2 5 , 
c 1795 30 st F I N A y C a . 
Dr. Palacio 
Cirujia en general .—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Te l é fono 1342. C 1779 26 sb 
TOPUM 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
ticos, de Oídos, de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la F E N A . C E T I N A y la A N T I P L R I N A . 
1 sobre 5 c t s . - D e venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe 11, cigarros 80 centavos.—De venta oa 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
0-1328 1 oo 
TARJETAS • DE • BAUT 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v is to h a s t a e l d ia f á p r e c i o s m m j re&itoido s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n rel ieve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C1823 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. 
alt 1 oc 
GALICIA! 
P R O L O G O S 
DB 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e » 
Y D B 
A t a n a s i ó H i v e r o , 
P R E C I O : U n peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atanasio Rivero. DIABIO DE LA 
MAEINA. 
Cura de la Sífilis 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . 
L a conocida tintura para teñir el cabello 
qae recibía la afamada peinadora Pepilla Ruiz 
en los colores O H A T A I N F O N C E , C L A I R y 
ísOIR, se halla de vente en Ion almacenes de 
tejidos y sedería " L A O P E R A " . 
Es ta Agua Vegetal es bien conocida de 
nuestras principales Damas. 
No solo por lo que hermosea el cabello, co-
mo por su economía , pues, un solo tinte, dura 
tres meses. 
L A O P E R A 
Galiano n . 70, y San Migue l 60 . 
Teléfono 1762, H A B A N A , 
o 1887 alt tl3-€0 
R A P I D A . 
P O K A N T I G U A Y R E B E L D E QUE SEA. 
El enfermo puede dedicarse á sus habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
No se emplean los preparados mercuriales ni en fricciones, ó unturas ni en in-
yecciones. -Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
1 3 3 5 0 G A B I N E T E d e l D r . Z a g e , 2 6 t - 1 6 8 
I P o l / v o d o A - r r o s s 
c 1844 
oton de O 
FIBUffiE EX (¡IIISITO f PER I ARENTE 
L e A «Tía en todas Ites perlninf: . . . vde" 
rías 5 F a i macias de la Isla. 
Lei iósito; balón Crusellas, Obispo 107, 
eaisi esquina á Villegas, ^ 
Lepós i io íambien de los ricos siropes 
j>am hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche p a r a los n iños . 
ro 
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don Angel Urzáiz, don Eduardo Cea, el 
Marques de Monte-Sacro y otro pariente 
del áfeñor Urzaiz. 
Los viajeros resultaron ilesos, pero no 
así ol mecánico que ha ingresado en el 
hospital con heridas graves. 
Entre republicanos 
Verdades amargas 
Tsakens, el batallor republicano, no 
quiere divorciarse de la verdad, y escri-
be, entre otras muchas cosas, las siguien-
tes que merecen ser leídas: 
Cuando yo dije en mi Garfa abierta que 
la Unión, como tal Unión no iría ya á la» 
iimag, se alborotaron los republicanos 
que hacen polftieaal día. Los hechos, sin 
embargo,han venido á dármela razón. 
"Las e elecciones pasadas, dejándonos 
de exageraciones y fantasías, han r< ¡>re-
sentado, para nosotros, un^^ran derrota. 
¿Que cómo me atrevo á decir esto, ha-
tor, la inserción en su periódico de la 
adjunta relación, por lo qua^le anticipo 
mi mayor agradecimiento. Perdone ai 
le molesto y acepte la expresión de mi 
consideración más distinguida y su ma-
uo le besa S. S., 
J o s é PRADO Í C? 
Suscripción inici ida por la Lonja de Ví-
veres de la l lábana: 
Oro. Plata. 
Sefiores: 
Landoras, Calle y Cp $26 50 
Si-<niega, Isla y Cp 26 50 
Cuchaza y Coll 26 60 
Manuel López 26 50 
González y Costa 15 90 
Lmilio Luengas 26 50 
Marcos Hnos. y Cp 26 50 
hiendo traído al Congreso 80 diputados? | Garm- ^nc-hez y Up 26 50 
Por eso precisamente. Por no h iber trai- «•«n^h y Cp 26 50 
do más que 30. A : B * * * * * 
"No hace muchos meses q»M» el scfV'r | **U»1Z y t P 2(» 
Balmerón contaba con que vendrían 80 
por lo menos, y su cálculo no era exage-
rado. Si la Unión áJos dos meses jueios 
de pactada, sin organización do ninguna 
clase, había elegido 85 ¿por qué no había 
de traer ahora 80, teniendo una organi-
zación electoral? 
"Desgradadaineute para los que sue-
íían en ir á la República por el camino de 
las elecciones, quien tenía razón era yo. 
Los 30 diputados elegidos ahora, no re-
presentan el esfuerzo de la Unión repu-
blicana; representan, en unas poblaciones, 
las simpatías por el candidato; en otras el 
justo desee de que no prevalezcan los mo-
nárquicos; pero en ninguna le fe en el 
procedimiento electoral. 
"Hay que descontar también de esos 
80, los federales que vienen, pues si an-
tes fueron votados por la Unión, ahora 
lo han sido por los sus-os. Por lo tanto 
pnede asegurarse que la Unión, propia-
mente dieha, sólo cuenta con 25 diputa-
dos. Hasta 80 que se pensaba vendrían.. . 
"Otra prueba más de que hemos sido 
derrotados. En todos los tonos se había 
dicho que la victoria en Madrid era la 
muerte de la monarquía. El mismo sefior 
Salmerón afirmó en el mit in del Frontón 
"que venía á triunfar"; esto, después de 
haber calificado á la derrotada, "candi-
datura del éxi to" , ü l /^aí* había escrito: 
" E l triunfo electoral por la capital del 
reino, por la corte de la Monarquía, tiene 
más importancia que la victoria en me-
dia España"* Y, va lo hemos visto: nos 
han derrotado en Madrid. 
"¿Que ha sido por el amafio y la tram-
pa? Convenido. Hay que descontar siem-
pre esto en la lucha electoral, dada la ma-
nera como se práctica. Pero contésteseme 
áesto. ¿De haber votado los veinte mil 
de la otra vez, hubiera habido trampa 
posible? 
" Y diré ' x é s ^ í n los tiros policiacos de 
la noche del viernes, no van á votar el 
domingo ni ocho mil rspublicanos. De 
esto nos hallamos todos convencidos" 
OTERO Y ROLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SIN RAFAEL 32. 
• Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Fara los pobres 
de Andalucía. 
Oro esfañol Plata espalóla 
¿Juma anterior $1,977-59 fó,920-03 
L>a suscripción de 
la Lonja de V i -
veres, se^úu lis-
ta 901-00 5-60 
La Colonia Espa-
ñola de Puerto 
Padre, segfm lis-
ta 43-46 181-10 
Suscripción inicia-
da en Vinales, 
según lista 156-10 
El Círculo Español 
deBantiago de las 
Vegan, segén lis-
ta 2-12 69-00 
Bulloba y C?, de 
Cien fuegos 15-90 
González y Hor-
no 10-00 
D. Salvador ^abí. 
suscripción entre 
los empleados de 
la panadería AVÍ/Í-
ín Teresa, segím 
lista 24-80 
Total $2,940 07 $6,366-13 
anencasi 
Sumaanterior $111-75 
La Colonia Española de Puer-
to Padre 5-50 
La Crtlonía EspaHola de Man-




R. Pérez yCp 26 50 
H . Astorqui 26 50 
Juan Loredo 26 50 
Romagosa y Cp 26 50 
Galban v Cp 26 50 
L . Rodríguez y Cp 21 20 
Garda Humo, y Cp 21 2:) 
Suero y Cp 21 20 
Barraqué y Cp 21 ÜO 
Quesada y Cp 21 20 
Costa, Fernández y Cp.... 15 90 
Wickes y Cp 15 90 
B. Fernández y üp 15 90 
Izquierdo y Cp 15 90 
Estrada y Cp 15 90 
Ignacio Nazabal 15 90 
Baldor y Fernándea. 10 60 
José Alvarez Ruiz 10 60 
Mondragon y Echevarría. 10 60 
J. Graells y Hno 10 60 
Piñau y Esquerro 10 60 
E. Dalmaa 10 60 
Andrés Pérez 10 60 
Atanasio Querejeta 10 60 
Carbonell y Dalmau 10 60 
Salceda, Roda y Cp 10 (JO 
Milián, Alonso y Cp 10 60 
Eguidazu y Echevarría.. . 10 60 
Nioolás Alfonso 8 48 
Bonet y Cp 8 48 
González Covian 5 30 
Pablo Orella 6 30 
Ventura Artigues 5 30 
Ramos Hmno 5 30 
Milián y Cp 5 30 
Enrique Aldabó 5 30 
Muniátegui y Cp 6 30 
Saturnino Oriosolo 5 30 
Loidi y Cp 5 30 
Alonso, Menéndez y Cp.. 6 30 
Quer y Cp 5 30 
Ellas Miró 5 '¿Q 
Faustino García Castro.... 5 30 
Francisco Pita 6 30 
Genaro González 5 30 
Sabatés y Boa da 5 30 
Arana y Lftrrauri 4 U4 
Mariano Juncadella 4 24 
JoséMateu 4 24 
Eduardo Hernández 4 24 
Quesada y Alonso 10 60 
José Perpiñan 4 24 
Manuel Suárez 4 24 
Baldomero Puig 4 24 
J. M. Bolaños 4 24 
Fi y Hmno 4 24 
Vicente Pedre 4 24 
Mestre y Cp 2 12 




Baltasar y Juárez 
A. Lagrolet 
Total $901 00 5 60 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa, Clara, Octubre 7 de 1905 
9,50 a. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
E l ciclón pasó ayer muy al Este de 
nosotros. 
Mínimo barométrico observado fué 




Esta mañana celebraron una reunión 
en Palacio con el Presidente de la Re-
pública, los Secretarios del Despacho. 
La reunión duró tres horas, las cua-
les invirtieron los Secretarios en esta-
diur los diversos proyectos de presu-
pnestos de sus departamentos para for-






Habana 7 de Octubre de 1005. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Sefior de mis más deferentes atencio-
nes: 
Secundando la noble y caritativa idea 
de allegar fondos para ayudar al soco-
rro de las clases trabajadoras do Anda-
lucía, víctimas hoy del hambre, inicié 
en ésta sa caae 4'Hotel Jerezano" una 
suscripción al objeto de contribuir en 
parte á hacer menos precaria la situa-
ción de los obreros de Jerez de la Fron-
tera. 
Dicha colecta somíi cuarenta y dos 
pesos cuarenta centavos oro español y 
doscientos veinte con ochenta centavos 
plata, que en el día de hoy he girado 
por el Banco Nacional al aeOor Alcalde 
i e la referida población, para su equi-
^ i t ivo reparto. 
Ahora bien: para constancia de los 
donantes, yo le estimaría, señor Direc-
de oro, fijos, garantizados, mo 
d^rnistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
pasa de 
\ BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-1853 100 
capa 
^ la fi st  ue tendrá efecto 
mañana, á las ocho y media a. m., en 
la parroquia de Guadalupe en honor 
de neutra Señora de la Caridad del 
Cobre, asist i iá el i l a s t r í s ino y reve-
rendísimo señor O b i s p o , de 
magna. 
E l panegírico de la Virgen está á 
cargo d e l elocuente orador sagrado 
presbítero doctor Manuel de Jesús 
Doval. 
ASUNTOS VARIOS. 
F E L I Z V I A J B 
Por la vía de Miami salió ayer tarde 
para New York, á bordo del vapor 
americano Martinique, nuestro aprecia-
ble amigo el Dr. don Enrique C. Bar-
net. Jefe Ejecntivo del Departamento 
de Sanidad. 
El Dr. Barnet y el Dr. Guiteras que 
«e encuentra en los Estados Unidos, 
asistirán á las Conferencias Sanitarias 
qne en brere se celebrarán en Wash-
ington. 
E N P E R S P E C T I V A 
LA ZARZUELA, 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O , 
tiene preparada ana sorpresa para la 
p róx ima temporada de invierno. 
A toda persona que sraste $2 se le 
r e g a l a r á una bolsita de seda, muy 
l inda y sport. 
Busque este anuncio todos los dias. 
Aceptamos eucargos por correo. 
POSKRION 
E l señor don Alfredo Cervantei y 
Sánchez nos participa qne ha tomado 
posesión en concepto de interino del 
cargo de primer Je íé de este Freaidio. 
Le deseamos el mayor acierta en el 
desempeño de dicho cargo. 
L A Y K N T A D E A L C O H O L E S 
En vista de las consultas qne se 
han íormulado, se ha resuelto advertir 
por la Secretaría de Hacienda que con 
arreglo á lo dispuesto en el Capítulo 
V I del Reglamento del Impuesto Espe-
cial de 30 de Junio último, los únicos 
establecimientos autorizados para la 
venta de alcoholes naturales á las lioo-
rerías, farmacias y perfumerías, asi 
como á los Hospitales y Laboratorios, 
son las "Fábr icas de alcoholes" pro-
piarapnte dichas, entendiéndosf? por ta-
les las qne obtienen dicho producto d i -
rectaracnte de la miel, en ningún ta o 
aquellas que se dedioan á rectificarlo ó 
mejorarlo para uso de sus industrias. 
E E G R E K O 
Acompañado de su distinguida fa-
milia, ha regresado hoy de su viaje á 
los Estados Unidos, á bordo del vapor 
americano Afii$cotle, nuestro a preciable 
amigo el doctor don Kaimnndo Cabre-
ra. 
También en el mismo vapor han re-
gresado de la citada república, el doc-
tor don Ambrosio del Valle; el sefior 
don Juan de Armas, y el conocido ha-
cendado Sr. don Ei-uesto Longa. 
Hecibau todos nuestra bienvenida. 
E L D R . J U S T O T E H D U G O 
Tenemos gran satisfacci n en dar la 
noticia de quo nuestro estimado amigo 
el Dr. Verdugo acaba de realizar en 
breve tiempo la cura completa de la 
enfermedad que padecía nuestro no 
menos querido amigo el Dr. Ricardo 
García, que desde hace un año se ha-
llaba enfermo de una afeccióu nervio-
sa que le tenía postrado. 
A los qnince días de someterse al 
tratamiento del Dr. Verdugo, ha re-
puesto sus fuerzas y se halla hoy en 
condiciones de dedicarse á su profesión 
como médico y como catedrático. Fe-
licitamos de todas veras al Dr. García 
por su curación y al Dr. Verdego por 
su gran éxito y por haber logrado, 
gracias á sus conocimientos especiales 
de medicina, cumplir la promesa que 
hizo do curar á su enfermo en pocas 
semanas. 
S O C I E D A D " U N I Ó N Y A H O R R O " 
Eq Junta general extraordinaria, ce-
lebrada el día 2 del corriente, resultó 
eleota la siguiente Directiva: 
Presidente.—D. Antonio Gutiérrez 
Bueno. 
Primer vicepresidente.—D. Eulogio 
Infiesta y González. 
Segundo Vicepresidente.—D. Endal-
do (ielí y Hero. 
Secretario.—D. Antonio Gárciga Ma-
rín. 
Primer vicesecretario. — D . Adolfo 
Rexaeh y Plá. 
Segundo vicesecretario.—D. Cesáreo 
de Juana y García. 
Contador.—D. Domingo Tejera y 
Delgado. 
Priraei vicecontador.—D. José Fra-
ga y Rivera. 
Segundo vicecontador.—D. Alfredo 
Pnig y Comas. 
Tesorero. — Don Rosendo Otero y 
Franco. 
Primer vicetesorero.—D. José Bru-
uet y García. 
Segundo vicetesorero.— D. Manuel 
Barros y Valdés. 
Vocal de la serie C. —D. José María 
Bouza Bello. 
Vocal de la serie B .—D. Raimundo 
Mora Menclarez. 
Suplente.—D. Julio Martínez Mesa. 
Vocal de la serie A . — D . Pedro Gu-
tiérrez Sánchez, D. Ciri lo Betancourt 
Casado, D. Manuel Silvestre Frexas, 
D. Justiniano J. de Rojas, D. Sandalio 
Vela Gutiérrez, D. Francisco González 
y González, D. José Salvadó y Fouta-
nillas, D. Domingo Alrarez Borges. 
Suplentes.—D. Angusto Candía y Cal-
dentein, D . A n d r é s Kúfiez García, 
D. Manuel Aguilar Ramos, D. Federi-
co Novoa y Várela . 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L D E L 
P R I M E R D I S T R I T O 
Durante el mes de Septiembre últi-
mo se ha recandado por multas im-
puestas por delitos y faltas la cantidad 
de $2,161-81 centavos moneda d é l o s 
Estados Unidos de América. 
Las recaudación desde 1? de Enero 
al 30 de Septiembre por los mismos 
conceptos suman la cantidad de 27,109 
pesos 60 ets. 
La radicación durante el mismo pe-
ríodo, es como sigue: Por delitos, 1,962 
cansas; por faltas, 6,465 juicios; por 
hechos casuales, 1,372 expedientes, y 
por exhorto» cumplidos, 83. 
El estada comparativo, segfin radi-
cación en esta corte correccional, d u -
rante los nueve primeros meses del co-
rriente affo, con los de loa años de 
1902, 1903 y 1904, es como sigue: 
1902 1803 1904 1905 
Delitos 1682 1726 1774 1962 
Faltas 6268 6128 6033 6465 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIAKIO DE LA MARISA. 
H A B A N A . 
ESTADÔ  ramos 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
DETENCIONES 
Madrid, Octiibre 7.—Ayer han sido 
dete i idas nueve personas acusadas 
de estar complicadas en un complot 
tramado ea Mayo últ imo con objeto 
de efectuar un levantamiento en Cou-
nani, territorio del Brasil , que linda 
con la Guayana francesa. 
DESORDENES 
Moacow, Octubre 7. — Tipógrafos, 
obreros y estudiantes declarado» en 
huelga, efeetuaroa anoche una mani-
festación, en la que se alteró el orden 
de tal modo, quo los cosacos y gen-
darmes se vieron obligados á dar va-
rias carga» coa objeto de disolverla. 
E n la refriega salieron heridos va-
rios policías y mucho» alborotadores^ 
resultando muerto un gendarme. 
Los gremios amenazan con ir á una 
huelga general. 
Hoy no se ha publicado ningún pe-
riódico. 
ALBOROTO 
F/>««, Octubre T.— E a la Cámara 
Baja del Reirlmrath se rechazaron 
ayer varías mociones favoreciendo el 
sufragio universal. 
También se dió lect ura á un edicto 
imperial prorrogando las sesione» de 
la Cámara. 
L a sesión terminó en medio de una 
espantosa gritería. 
E L " ¥ 1 7 0 ^ ^ : ^ " 
Kvrva Tork Octubre 7, — Proce-
dente de la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor Yucatán. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orleann, Octubre 7.—Se han 
registrado «n esta ciudad 25 casos 
nuevos do fiebre amarilla y cuatro 
defunciones. 
Seecióa Mcrcautil. 
L o n j a d e T í v e r e s 
V E N T A S EFEUTDA.DAS HOY. 
Aímactn'. 
100 L i gal leta» María Jacob, Edo. 
600 „ „ Señori ta , de 6 lib. $1.35 L . 
500 jamones gallegos, tí. O. extra, f3/qt. 
50 C i amontillado Carta Blanca, A. Blar-
quez, $12 c. »«, u 
75 BT cerveza negra Basilisco, fH.oO b. 
80 Ci botellas aceitnnas Flor Sevillana, |5 c. 
300 Cr cerveza PlP , f lO.títt c. 
175 ,. T i . Í10.60 c 
250 Ci maicena E l Globo, E l ?8.50 qt. 
200,, „ „ M i ; 7 q t . 
75 r ginebra E l Ancla, $11.25 a 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Octubre 7.—El viernes 
se vendieron en la Bjlsa de Valores 
de esta plaza, 551,500 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
P a r a no gastar e l dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T K O P I C A L , que 
es u n cüralo*todo. 
EL TIEMPO 
Habana, Octubre 6 dé 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos ban facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
I Máx Mín1 Med 
Termómetro C€ntígTado..|28.9 
Tensión del v a p o r del 
agua, m. ra ¡19.14 
Humedad relativa, tan-| 




Barómetro corregido í 10 a. ra. 755.65 
m. va ] 4 p. m. 754.06 
Viento predominante E. S. E. 
8u velocidad media: m. por se-
gundo 4.2 
Total de kilómetros 852. 
Lluvia, m. m 0.7 
"La Cari l" 
Suplico íl las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, quo coacurren diariamente 
al Dispensario.'Harinade maiz, lechecon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
Df i . M . DELFÍN. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Octubre 7 de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados O -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de f l l % 4fll><; latas de 9 
libras de $11 Jí á 12 y latas de A% üb. de %Vl "f 
u |S&¡ quintal. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a pollcitud, de 
á, 6»* oaja el español y de 6JÍ a el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 6 80 cte lata, se-
a ú n envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barrilesjfrandes. 
A J O S . - L o s que vienen de España de 30 & 35 
cts. mancuerna, según clase, Caprades 35 a 37 
De B. Aires no hay. De México nominal. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 20 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de f33J¿ a 23.75 qtl, firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
|7 ¿ f7'4 qtL: de Pto. Rico de 6 4 f5>í qtl. E l A -
mericano Á f 4-%. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de ii% á f 1% qtl. 
ANIS.—De M é x i c o y el de M í l a g a a 83¿ 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 3%. 
E ! de semilla, de í ¿ 7 5 é 2.90 qtL, de los E . 
Unidos «2.75 á 2.80. 
E l de Canilla, de 3 ^ á $4 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art iculé 
Cotizamos d e f l ^ é fl0}~ libra, següu clase. 
B A C A L A O . Halifax de 7-80 a f7-90 qtL 
E l robalo, de a f6«-í qtL 
E l Noruego, de 9.50 a 9.75 qtL 
C A L A M A R E S . — M u c h a , existencia; Cotiza 
moa de ?3.50 a 3.85 8eg*n marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de f2! a 23.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
|28.75 a 24.75 qtL 
Del naía de $21^ a 22^ qtL 
C E B O L L A S . — D e los E.Unidos 4 |1.75 qtl. de 
la Coruña á 2.75. 
De Canarias no hav. 
C I R U E L A S . — De España: no hay. De lo» 
E . Unidos de * 2 K caía. 
CERVEZA.—Cotizamos de fS-50 & f l l caja de 
84 inedias botellas 6 tarros. L a c e r e z a inglesa 
y alemana, y la de marca superior á |12 caja 
de 95 inedias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á f l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde f7% a tl3 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más e_l impuesto. 
COÑAC.—Español y francSs: Cotizamos cla-
es finas y corriente de $10^ a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según cia&e de f l l H á 
11% qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de |3. a 3.:'v atl. 
1 ¡KOCOLATES.—Según clase de |15 á30 qtL 
C H O R I Z O S . - L o s deAsturía» de í l ^ í a f l J v 
De Vizcaya de #3.50 á $¿.75 los buenas. 
F I D E O S . — L o s de Esoafía se venden de {4.50 
á 6*4 las 4 cajas se^íin cbuiA. 
Los del nals se cotizan de f5 a f8 las 4 
cajas de amarillos y blanco*. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
qne se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
F O R R A J E . —Maíz: el de los Estados Unidos 
BC vende de fL70 a 1.75 qtl. 
Del país: a f'.55 a 1.60 atl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.35 qtL 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 & $1.65 qtL 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.íT) a 1.40 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méj ico í $3-75 q t 
Los de Orilla, de 47i & f 5 qtL 
De Canarias—No hay. 
Del pa í s .—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
535 7-75 y en barriles á fS-aO qtL 
Colorados.—de M é x i c o de 7 á TA. 
G A R B A N Z O S . — D e España gordos especia-
les de 7,'.4 á 8̂4 corriente de 5>¿ a de Méx ico 
de 3.50 A 9. \4 s e g é n tamaño . 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $8.75 ¿ 6 ^ y el garrafón de la 
de Araberes a f 13.50 más los sellcw. 
L a holandesa se ofrece de f6.75 ft 98-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $63̂  á |8 saco. 
H I G O S . — N o m i n a l . 
HABICHUELAS.—Está bien oro vista de este 
grano la plaza, siendo muchas los clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.76 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusella» "Can-
dado" de i% a $4»í; H a vana City a |6 ^ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca 4<Llave" de 43í i 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. America-
nas de 4.75 a S5. 
J A R C I A Y SOGA.—Sortido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N 
Corren estos borecida suerte qne los tintos B"* 
muñeses , sin buen mercado consumidor auno 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 \Q̂Í\ 
cuartos. Especial ¿i 65. * 
V I N O SiííCO Y D U L C E . — E s al^o solicitad 
el legitimo de Cataluña, á S y «ü.50 el octa 
vo y déc imo , respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habida 
demanda, oscilando los precios segün mar 
d f33a#fí8 pipa. ^ 
VAPOREA DE TRAVESIA 
B E E S P E R A N 
Otbre. 9 Seguranca, New York. 
„ 9 l.speranza, Veraci u¿ y Progreso. 
„ B Exoeiaior, New York. 
M 9 Telesfora. Liverpool. 
„ 10 Wittenberg, Bremen y escalas. 
„ 11 Monterey, New York. 
„ 14 Martin Saenz, Barcelona y escalas. 
„ 16 Yucatán, New York. 
„ 16 Vigilancia, V e r w i u z y Progreso. 
„ 16 Antonio López, Cádiz y escalaa. 
11 18 Ernesto, Liverpool. 
„ Reina María Cristina, Veracruz. 
S A L D R A N 
Otbre, 8 Angola, Progreso f escalas. 
n 9 Seguranca, New York. 
„ 10 Esperanza, New York. 
„ 10 Exeelsior, New Orleans. 
„ 14 Monterey, New York. 
,, 16 Yucatán, Progreso y Veracruz. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 7: 
De Liverpool, en 18 dias, vp. esp, Gracia, ca-
pi tán Ruiz, ton. 2958, con carga y 3 pasaje-* 
ros & J . Balcel lay Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas, vp, amo^ 
ricano Mascotte, cp. Tharaes, ton. 884, coa 
carga y 32 pasajeroe á G. L a w ion Chüds y 
Compañía. 
S A L I D O S 
Día 7: 
Mobila, vp. ngo. Sorland. 
Nueva York , vp. am. Morro Castle. 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am. Mascotte. 
Movimiento áe pasajeros 
I X E G A D 0 3 
De Miami en el vp. am. Martinique: 
Sres. W. E . Lewis y 3 de fam—E. C, Hads** 
—A, Hinsdole, 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vp. am Mas-
cotte: 
Dr. Antonio del Valle—A. Segnro—E, Fe» 
rris y 3 de fam—M, Diaz—E. Abren y 3 de fam 
—M. Díaz—R. Cabrera y 7 de fam—A J . Ortiz 
Í l de fam—Gertrudis Lucadella—Ernesto A. onga y 1 de fam—A. Timón—A. Leal—Juan 
de A r m a s - M A l v a r e s - P . Pacette—Paula Fa-
jardo—P. S. AUcns, 
De Montreal y escalas, en el vapor inglés 
Angola. 
Sres. Mr. Hedgsen y 2 de fam.—H. Faker— 
L. K. Sehan—J. C. Deughts. 
De Liverpool y escalas, en el vapor eepañol 
Madri leño. 
Sres. Esteban Coatreras—Ensebio González 
Dionicio Zabaleta—Martina Lizama—Rufina 
Manasiena—C. Plata8--Jo£tó Sánchez—Primi-
tivo Sánchez—Mariano Torres—Simón Serer 
y 1 de fam.—Mariano C. Sierra—Josefa Canta-
ret—Mónica Prieto—Manuel Rosendo—Ma-
nuel Rodríguez—Manuel Valledor—María V i -
Uabril le—Jolé Fernandez—Baldomero Diaz— 
Josefa D. Fernandez—Baldomsro Diaz—Ma-
nuel Antelo—Rafael Cortizas—Juan (Jarcia— 
Jnlio Vesga—Edermiro Ctiment Francisco 
Gómes—José Rodríguez—Edo Ferrado-Anto-
nio Santiago—Ignacio V á z q u e z - J o s é Letón— 
Jacinto Diez—Antonio Vázquez Francisco 
Cevallo—Antonio Soto—Antonio Salvado— 
Jo«é Lamas Manuel Montero Francisco 
Gándara—Manuel Viña—Vicente Carande— 
Andrés Viña—Antonio Rodríguez—José Mar-
tin—Josá Ramos—Sebastiana Cortina y de fa-
milia—Joan A. H e r n á n d e z - Vicenta Fronta-
nez—Salvador Pérez—Juan Alvarez—Francis-
co Cabezas—Faustino Ferez—Andrés García— 
Andrés Baton—Enrique Garrido Valentin 
Peña—José B. Romero—Marcelino Fiigueras 
—losé Tabio—Elíseo Muñoz—Claudio Rodrí -
guez—Andrés Gándara—Julián Cabezas. 
Para Colón^. Cañaris 
pañol Montevideo. 
Sres. J . M, Rojas —A. González—F. Soler y 
2 de fam—J. Tonells—E, Suarez M. M a r t í -
Isabel Pastor—Celestina Estallo—Luisa Rufo 
—Rosa G o n z á l e z - V i c e n t a Monta Teodora 
Moreno—María Bosqoet—M. Alarcón—Anto-
nio Monte—J. Cancoiro—J, Eisún—F. Aldecoa 
- V. Mamri—F. Fernandez—F. Trillo—Salva-
dor Grillo—R, Izquierdo—J. Vázquez—Gaspar 
García—A, Reina—José y Antonio López—fia-
món de la Hoz—F. de la Crnz—61 de tercera. 
Para Yeracauz, en el vp. fjanc. L a Norman-
die. 
Sres, Carmen Quincoces Otilia E s t r e l l a -
Leopoldina García—M&riay Catalina Aguirre 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. ameri-
cano Martinique: 
Sres. A. Alonso—María Rendon—Margarita 
Alonso—M. Rendon—A, T. Garay Rafaela 
Riera—J. H e r n á n d e z - M , Bundera—E. Betan-
court—J. B a r r a q u é - M a r i a n a Lloiens y 1 de 
fam—Eloísa Míre les—A. Ruiz—C. Llaneras — 
J , M. Bola—Inés María Domínguez—Maria del 
Pilar—R. Pérez—V. Val lés A. G. Fonseca— 
A. Salgado—A, Fuentes—E B, Barnet—N. B . 
Dickben—G. Bremon—S. Krattan. 
Aperturas de registro 
Canarias, borg, esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
am, Esperanza, por Zatdo y 
Beba usted cerveza, pero pt-
do la de L A T R O P I C A L . 
E L G R A C I A 
El vapor español de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Liver-
pool, con carga y 3 pasajeros. 
EL MASCOTTE 
Esta mafíana fondeó ea bahía prooe-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el va-
por a merk-ano Hueootie, con carga, corres-
pondencia y 82 pasajeros. 
E L SORLAND 
Hoy saldrá para Mobila el vapor no-




En Matanzas, D. Manuel Enriqnci y 
Holgado; 
En Cárdenas, la Sra. Julia Valverde 
de Gouzález; 
En Cruces, don Juan Perriol y P í ; 
Ku Ctmagüey, la señora Isabel Qui-
lloma, r iada de Quintana. 
JARDIN "EL CLAVEL" 
Casa especial Je planlas y Jares 
Pera, Manzano, Melocotón , Ciruelo, Albari -
V^^J CereEO 2» cantidad, ingertados, 
y de clases escogidas para su bu¿n desarrollé 
en \^DDa. 
Gran variedad de planta* de Balón v árboles 
de alto"60*' amOS de 8iet0 4 qain** pies 
. ^ ^ J ^ * ! * ^ ¿?lt"C^ Taya 6 escriba A 
Armand y Hno , Adolfo Castillo A - T e i é f o n o 
1051,-Marianao. 1113Í tl6-l al&-4 
OA.HA4 D B OAA1BIO 
Fl&teespadóla.,., de 83»^ & 83»^ V. 
Oal imilla d e á 3 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol.. de 5 á 6 ^ V. 
Oro amer. contra ) , on „ 
piala española. ] 4 ,iü r• 
Oenteaes M A 6.28 plata. 
En cantidades.. ¿6.29 plata. 
Luises á 5.01 plata. 
En oaiitídades.. á 5.01 plata 
E l (.es» amariev*) 
a 1 en plata es- l á 1-30 V. 
paroln I 
Habana, Octubre 7 de 1905. 
gít iuia a flfii-j qtl Neto y Sisal a f1350 neto qtL. 
JAMONESr—De España de f21.00 a 21,50 qtL 
Americanos, 1 2 a f l U ! ^ qtl. 
L A U R E L , — D e «5.30 a 8 qt, 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de 1 3 i 
á8;4 dna., les superiores de |4.50 á 4.75, atra-
sados de $2.50 & 2.75. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á |7-50 caja de 4S latas 
y otras á £t -7á 
LONGANIZAS.—Se cotizan de f58^ & $59 qtL 
MANTECA.-Cot izamos de flO-60 a 11 qtL 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde f 12% a 915 qtL, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A , — Regular existencia. De 
Asturias do fSl a ÍH\ •. qtL Amerrcaaa de fl6>{ 
á flS1^ 6 menos, según clase y la de Copenhajrue 
de $4 . á |41 qtL 
M O R T A D E L L A , — R e g u l a r demanday media, 
na existencia á 35 centavos las2]2 latas; cuartos 
a 45 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de %) % a $1 • = lata. 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda a 7^ bueno y de 2}¿ & A% el malo. 
PIMIENTOS,—Buenas existencias y regular 
demanda, de %'2.'v„ y f2,50 medias y cuartos de 
talas. 
PATATAS-Amer icanas de Hal i íax de f3.B0 
á ff.Tx 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca do-
manda. Clase corriente de |7,50 a 8'-̂  qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; erizamos de 
fl.20 a f l"i caja 
QUESOS.—Patagráfl cotizamos de 51B.75 a 20 
otl.—De Crema def22^ á |22K qtL—De Flan-
des á Í1S qtl., del país desde $9:4 q t 
SAL.—Cotizamos en grano ¿ |1-S0 y mo-
lida á fl,8í> fanega, 
S A R D I N A S . — E n lotes. E s buena la solicitud 
de este articulo y se venden de 16 W a 17 segün 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 6!4 
caja, segün marca; impuestos pagados. Del 
País, marca "Cruz Blanca" a $2,50 c. Otras 
marcas, f2.25,—Inglesa, de 3.50 á |3 .T5, s e j ú n 
marca 
T A S A J O . — A 32rls. arb, 
TOCINO.—De f l i . ,0 a 13»¿, segfin clase, 
V E L A S . — D e Recamo ra de |6 a 12 segün t a -
maño . Del país á $11.50 y $6, segün tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen veñtas . Cotizamos 
$54 a 68 pipa, con derechos para litros B a -
gados. 
Nueva York , vp. 
Compañía, 
Veracruz y escalas, vap. am. 
Zaldo y Cp, 




Cayo Hneso y Miami, vp. am. Martinique, por 
Q, Lawton Childs y Bp. 
Con 52 bles, y 195 tercios tabaco, 103 bulto3 
provisiones, frutos y viandas. 
Mobila, vap. ngo. Sorland, por D. Mart ínez y 
Comp,—En lastre. 
Mobila, vap. cnb. Mobila, por Luis V. Placé . 
Con 3 pacas v 40(3 tabaco, 1 0{ tabacos, 31 
fardos esponjas y 227 huacales plñas. 
AVISOS RELIGIOSO 
E l domingo, d í a 8, á las nueve, lunción so-
lemne á la Virúen del Rosario, con sermón 
por un P. Dominico. 14317 2t-6 3m-6 
C O M ' ü l S I C A B m 
ele Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 de la mañana á de la noche. UiGl 86 7 O 
Los que suscribimos debemos eterno 
agradecimiento al especialista doctor 
La ge. 
Eramos siJUUicos. Loa nnos teníamos 
llagas incurables, ó tumores en las car-
nes y en ios huesos ó estábamos casi 
imposibilitados para andar: los otros 
en vez de hablar, balbuceábamos, te-
níamos grandes dolores do cabeza, pér-
dida de la memoria y también pérdida 
de carnes, la nariz empezaba á desapa-
recer en uno. 
Llevábamos de enfermos los unos 5 
afios y los otros hasta 20. 
Hoy estamos curados sin habsr aban-
donado nuestras casas ni nuestras ocu 
paciones y sin haber recibido inyeccio-
nes de mercurio ni unturas C>B 
ungüento mercurial. 
Debemos nuestra salud y nnestrffe-
licidad, despuéa de Dios, a l dator 
La ge. 
Sépanlo los qne padecen de sífilS. 
Antonio del ítko—E. Jfatias—Mnuel 
Santos—francisco Vtia—B, EodHfuet—* 
Gabriel FernándeM, 
E l azote de Homero 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Octubre 7 de 1905._ 
Con esto nombre se conoce en IR histo-
ria litoraria, por sus ataques violentos é 
injustoB al grnn poeta autor de Xa Odi-
sea, & Zoilio, el famoso gramático y crí-
tico griego cuyo nombre ha servido para 
designar á lo»* escritores en quienes U en-
vidia y la viuiidad forman cortejo con la 
maledicencia. N i Isócrates ni Platón se 
libraron de sus enconadas censuras. Pero 
si Zoilo fué, por tal coucepto, dig-no del 
desprecio, al^o bueno hizo en la vida l i -
teraria que le da derecho al respeto de la 
posteridad. Ep sus Investigaciones crí-
ticas sobre Homero hay un párrafo qué 
dice: "Llegará un tiempo en que el cho-
colate, hoy desconocido, serA el mejor 
alimento de los mortales. Cuando eso 
ocurrn, procurad el Tipo Francés de LA 
ESTRELLA". 
EOCHES TEATUJLES 
L a Zagala. 
Pespués de haberse hecho dueños y 
B&Sorés, los hermanos Joaquín y Sera-
fín Alvarez Quintero, d« teatros madri-
leños tan importantes y renombrados 
como Apolo y la Zarzuela, en el género 
chico, y Lara y la Comedia, en el géne-
ro cómico y dramático, paseando en 
ellos su gracia andaluza, y presentando 
tw sus obras nn centenar de t ipos mara-
villosamente trazados, qnisierou entrar 
bajo palio en la Catedral del arte dra-
mático, el Teatro Español, y llamaron 
á sus puertas, llevando de la mano su 
gentil Zagala. Fiauqueárousele éstas 
por María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza, y como tienen propia con-
ciencia de su valer, creyeron triunfar. 
Confiaban en los amos de la casa, qne 
les abrían los brazos y colmaban de 
atenciones; pero no contaron con la 
huéspeda —el público,—que se Ies mos-
tró hostil, y los vencedores en numero-
sas lides, fueron vencidos en aquella en 
la que más justiíicada conüauza te-
nían. 
IsTo puede decirse que esa derrota se 
debiese á falta de habilidad en la con-
fección de LaZagda, ni á que en sus 
persoun jes hubiesen sufridoen-or,—que 
de humanos es errar, — sino á la i d i o -
eincra.si:i do aquel público, que ha pues 
to el veto á las obras de Dic.enta, riegan 
do la sal y el agua á su Juan José, y to-
ler-anf0 Ca8i á regaRadientes la Tierra 
f>aja de Guimerá. El fallo de aquel j u -
rado no ha debido inquietar mucho á 
loa Quintero, porque L a Zagala ha pa-
seado trmnfalmeute por la mayor parte 
de los grandes teatros de España, y 
cuando ha venido á mostrárseuos en 
Ouba, traía ya visado el exequátur por 
los más exigentes públicos,que no se pa-
ran en las minucias que el del Español. 
Con excepción de Los Galeote», la 
obra que nos dieron á conocer anoche 
Fuentes y su compañía en el teatro del 
Dr. Saaverio se parece á todas las de 
esos afamados autores, para quienes la 
urdimbre del drama ó la comedia es lo 
accesorio y lo principal, la creación de 
esos mil tipos que forman la vida del 
pueblo andaluz y en cuya pintura son 
maestros consumados los hermanos A l -
varez Quintero. No falta asunto en La 
Zagala; pero el que constituye la obra 
pudiera encerrarse en el marco de un 
solo cuadro si no llegasen á darle vida 
y animación sus deliciosos tipos, per-
mitiendo alargar la obra á cuatro jor-
nadas: claro es que tiene que languide-
cer ía acción, y que ese pudiera ser su 
mayor pecado y apoyarse en él los que 
en el Español la pusieron en el fmdice; 
pero esta falta la compensan con creces 
los chistes y donaires del libro y la gra-
cia y verdad de sus personajes. El Don 
Baltasar de Quiñones, admirablemente 
iuterpretado por Fuentes, es una espe-
cie de D. Quijote, sin escudero ni ca-
ballo, que tiene la poesía por lema de 
sus empresas y la moral por norma de 
sus acciones, y que antes que manchar 
con la posesión impúdica la honra de 
aquella ílor silvestre de los cármenes 
de Andalucía qne se llama Encarna, 
(Srita. Arévalo), y entra de criada en 
su casa, al dejarla huérfana de su calor 
su hija Amparo (Srita. Luján) , se casa 
en secreto con ella, para traer el contl te-
to de una nueva y más terrible soledad, 
porque se ve abandonado de mujer é 
hijas. 
Pero si es hermoso ese personaje, y 
tieue el de Encarna grandes bellezas, 
siendo una de lasimis afortunadas crea-
ciones femeninas de sus autores—real-
zada por la manera como la interpreta la 
señorita Arévalo,—el tipo más original 
de La Zagala es aquel montañés, fabri-
cante de harina y cazador con redes in-
visibles de mozas guapas, qne se llama 
Polanco y tuvo en el Sr. Colón un in-
térprete felicísimo. Graciosos son el pa-
dre Mígneli to (Sr. Mar t í ) , el padre de 
Encarna, Ventura, (Sr. Fe rnández ) , y 
aquella viuda que busca otra costilla 
para completar la que llevó la muerte 
al pais sin retorno, Pepa (Sra. Mon-
real), y el solapado criado Andrés , 
(Sr. Tovar), formando contraste con 
ellos las hermanas, Cristina (señor i ta 
Abad; , y Amparo (Srta. LujánJ y el 
marido de ésta, Rafael (Sr. Nieva) . Ha-
gamos justicia á este joven actor, que 
estuvo feliz en su papel, sin énfasis n i 
amaneramientos. 
Muy aplaudidos fueron todos en L a 
Zagala. Ah I si esta obra, por su des-
empeño, hubiera sido la escogida para 
estreno de la compañía, muy otra ha 
bría sido la impresión qne todos deja-
ran en el público, aunque el Sr. Fuen-
tes no hubiera llegado á presentarse en 
persona je de tanto empeño como el con-
de A l b r i t de E l Abuelo. 
JOSÉ E . TRIA Y. 
JLoreto Frudo. 
¡Bonito secreto nos tenían guardado 
Jul ián y Compañía, los empresarios de 
Albisu, con la tiple cómica que contra-
taron úl t imamente en España, presen-
tándonosla como la señorita Luisa, Arre-
gui! Sin duda quisieron pulsar la opi-
nión del público habanero, y ver si 
aquella artista, pequeña de cuerpo, del-
gadita y poco favorecida en su semblan-
te por la hermosura, que se llama Lo-
reto Prado y es la primera tiple cómica 
de España, pasaba aquí, como pasa en 
Madrid; mejor dicho, si enloquecía con 
su gracia y su talento á este público^ 
no más que con sus incomparables gra-
cias, sin que para nada influyese el 
prestigio de su nombre. 
Y el triunfo de Loreto Prado anoche 
en La Cuna, para ella escrita por mi 
amigo Jacksou Veyan, y en E l mozo 
enío, estrenado por Rosario Soler y su-
perado en su interpretación por la ge-
nial artista ha sido tan grande, que ha 
superado á lo que podían prometerse 
los empresarios de Albisu. Cuando V i 
LM Cuna, interpretada por Blanca Ma-
trás, creí honradamente que no se po-
día ir más all í en ese papel, y confieso 
que me he equivocado; porque lo que 
hizo anoche Loreto Prado en aquella 
semi-idiota es más, mucho más, mochí-
simo más de lo que hacía la Matrás, y 
en el Quisquillas de El mozo crúo ha 
superado asimismo á cuantas tiples lo 
han interpretado aquí y en Madrid. Y 
es que el genio tiene ese privilegio, y 
genio es la artista que hizo anoche su 
primera presentación ante nuestro pú-
blico, ganándose su voluntad, conquis-
tando sus s impatías y haciendo esperar 
noches deliciosas á los fieles al teatro 
habanero de la zarzuela. Ya puede la 
empresa preparar obras nuevas y des-
enterrar de su archivo obras viejas, que 
todas serán campo para los triunfos de 
la nueva tiple. 
Ensebio Azcne ju ra y perjura que se 
llama Luisa Arregui, y agrega que es 
joven, que apenas cuenta veinte años 
de edad y es la niña mimada de los pú-
blicos de España. . . . ¡Que si quieres! 
iLuis» Arreguif ¡Bravo! Pero Loreto 
Prado y Luisa Arregui son hermanas 
en el arte, en la gracia y en el genio. 
* 
Concha Martínez, 
En un palco de Albisu estaba anoche 
la reina de la gracia, la genial artista 
Conche Martínez, que venía de paso 
para Méjico, y se ha quedado en la l i a 
baña, para convertir este paraíso de 
flores en su residencia invernal. 
¡ A h ! . . . si tuviéramos la dicha de ver-
la y oir ía . . . ¡qué gloria! 
EUSTAQUIO CABEILLO. 
Sección Se Fomento y M e c c i ó n al M a j o . 
El martes últ imo quedó reorganizada 
la Sección de Fomento y Protección al 
Trabajo dei Centro Gallego. Por acla-
mación fueron nombrados para consti-
tuir su directiva, los siguientes seño-
res: 
Presidente: Licenciado D. José Ló-
pez Pérez. Vice: D . Agust ín Baiseiro. 
Secretario; D. José Vizoso. Vice: don 
José Marcóte, y los siguientes señores 
vocales: 
Nicolás Rodrigusz, José Eeimonde, 
José Piñón, Antonio Fernández, José 
Reigosa, Vicente Pérez, José Chao 
Melgares, Ramón Seco, Vicente Pedro, 
José Chao, Marcial Losada, Enrique 
Bascnas, Domingo Carral, Enrique Ma-
fián. Luís Ulloa, Clemente Teniente, 
Casimiro Pérez, Domingo Blanco. V i -
cente Villanueva, José Barros Agrá, 
Santiago Puentes, Juan A. Tarrío, 
.1 aan A. Cañedo, José Bonza, Gonzalo 
Novás, Miguel Sanjurjo, Hipóli to Soá-
rez, Antonio Vázquez, Juan Váre la , 
Julio Monasterio, Casiano Lorenzo, 
Juan A . Martínez, Agust ín Vilas, Sal-
vador Méndez, .José Atañes, Antonio 
Caudales, José Nogueira, Manuel V i -
laboy, Aquil ino Requejo, Domingo 
Martínez y Fidel Bascós. 
Esta Sección, que no la tiene organi-
zada ninguna de las sociedades exis-
tentes, es de suma importancia, por 
cuanto ella no sólo contribuye al desa-
rrollo del Centro Gallego, sino que am-
para y da trabajo á los que lo solici-
tan. 
Durante el semestre que finalizó el 
30 de Junio próximo pasado, ha colo-
cado á doscientos treinta y siete aspi-
rantes, y además dió oceupación en 
una colonia á un matrimonio con tres 
hijos. 
E l número de individuo- colocados 
en el semestre indicado, comparado con 
el anterior de 1904, arroja la cifra de 
cincuenta más á favor de aquel. 
Merecen mil plácemes y felicitacio-
nes por tan noble actividad y celo la 
Directiva del Centro Gallego y su dig-
no Presidente el doctor D. Secandino 
Baños, que no deja» pasar el tiempo 
sin ocuparse en mejorar las condiciones 
de auxilio á s u s asociados. 
E L DR. REDONDO 
Ea el vapor francés La Nornxandie 
ha regresado á esta Isla el conocido 
médico especialista de enfermedades 
secretas Dr. Redondo, que como es sa-
bido, tiene su sanatorio para la cura 
de las dolencias q u e constituyen so 
especialidad en la hermosa y pintores-
ca casa de la calzada de Buenos Aires 
número 1. 
El afamado especialista ha dejad.o el 
sanatorio que estableció en Madrid y 
del que hablaron con encomio I^a Epo-
ca, El JAheral, E l Heraldo y otros pe-
riódicos importantes de la corte, á car-
go de reputados facultativos, con el 
propósito de permanecer en Cuba al-
gunos años, consagrado á su especia-
lidad. 
De ella habla en el anuncio que pu-
blica en el lugar correspondiente del 
DIA,RÍO. Respecto de sus procedimien-
tos y los resultados, nos pide la publi-
cación de las siguientes líneas, como 
advertencia: 
''Generalmente sucede que los que 
se hallan bajo la acción de un padec í -
3 
miento específico, no se fijan más que 
en el anuncio del especialista, sin dar- , 
se cuenta de que éste no puede deta-
llar con precisión todos los pormenores 
que abarca la especialidad á que se de-
dica. A obviar tales deficencias esta-
blezco las conclusiones siguientes, ad-
quiridas en mi práctica de 40 años pa-
ra que sirvan de norma á mi numerosa 
clientela: 
1? La enfermedad específica, cuan-
do se la ataca en los primeros dias d i 
su aparición local, se cura sin dar lu-
gar á la infección general del organis-
mo. Las ventajas en este caso son da 
importancia suma para el paciente. 
2? Si no se receurre á tiempo, el 
organismo sufre las consecuencias de 
la infección general. Esto, no obstan-
te, la curación se obtiene, aunque en 
el período de virulencia aguda, se dan ' 
algunos caaos—muy pocos—de recidi-
va inmediata, con cuyo motivo hay que 
practicar una segunda operación, coa 
la cual basta para la obtención de la 
en ra radical. i 
3? Acontece algunas veces que la 
infección específica se presenta compli-
cada con otras comunes, curándose la 
primera y persistiendo la segunda, 
±* Las parálisis generales de origen 
específico y recientes obedecen al teHí 
tamiento y se mejoran; pero las anti- ( 
guas no se curan j sin embargo, en los 
cuatro meses últimos, dando nueva d i - ¡ 
reeción al tratamiento, he conseguido \ 
un éxito inesperado con dos casos en 
mi Sanatorio de Madrid. 
gS La ceguera amaurót ica de origen 
específico no me fué posible obtened 
éxito alguno satisfactorio en su cura-
ción. 
Con lo dicho basta y sirva esto dt( 
regla á los pacientes y sepan además:s 
que desde hoy queda abierta la admi-1 
sión de enfermos en m i Clínica de Bue- i 
nos Aires nrtmero 1, Cerro. Véase el i 
anuncio en el logar correspondiente del j 
DIARIO DE LA MARINA. 
Da. REDONDO". 
MOJES DE REPETICION 
cliatos, maie j grabados, úl-" 
timo invento de la moda en 
casa de -j 
J BORBOLLA, eOMPOSTELA 56. j 
0-1833 1 * oo 
LOCKS 
G E L A B E R T Y 
S A N L A Z A H O 338 B . - X X P O . 1813. - H A B A N A 
I A N X J O X J O A S I L O E ) K S A J Í J O S f f i ] 
Construcción de bloques coa 
Patente Cubana, 
Los mejores bloques para coos-
MBPOofBLOlttof A.GELABERTYCÍ 
truccíones de edificios en países cálidos. Perfecta unión en la construcción 
tanto en paredes, pilares, arcos, columnas, etcétera, etcétera. 
Inmejorable para construcción de edificios industriales, que estén 
sujetos á trepidaciones. 
B i l í 6 f tN4M£NT¿GI0N EN TGDflS LOS QB9ENES DE ARQUITECTUR* i r i I 
IVSAM» 
Completo surtido de capiteles, cor-
^ nisones, columnas, ménsulas, cartelas, 
bases, molduras, etc., etc. , 
El mejor sistema de bloques conoci-
dos hasta el día y más seguro en su 
fabricación. 
(SE VENDEN S O U R E S EH LA VIBORA) 
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TODAS LAS CAJETILLAS ESTAN PREMIADAS Y CON ÜN SOLO CÜPON SE PUEDE OBTENER 0N RESALO. 
PREMIOS MENSUALES EXTRAORDINARIOS. 
Los cigarros de ^ E L TICKET" fueron premiados ea la Exposición de San Luis. 
Visitad el departamento de p r e m i o s . — I M C o n t o z x i J L i ^ Q . e r o O O O . 
C-1801 alt 10b-2 
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C A D E N A E T E R N A 
novela histórico-social por 
C A K O L I N A I N V E R N I Z Z I O 
(Epta novela se vende en " L a Moderna Poe-
eía," Obispo 135) 
(CONTINUA^ 
—Conteutísimaj pero Silvio se que-
dará solo. 
—Vendrá con nosotros. 
—¡Sí,sí! ¡Qué alegría!—exclamó T i l -
de, dirigiendo á Romero una mirada 
de agradecimiento. 
Ya no se habló más de Juliana; pero 
aquella noche Mario se despidió antes 
de lo ordinario, pretextando un fuerte 
dolor de cabeza. 
—No será nada, iverdadT—preguntó 
Tilde con inquietud. 
• —No, no; tranquilícese. 
—¿Quiere usted que le prepare una 
taza de Cii lV-?—añadió servicialmente la 
fieíiora Gbiglieri. 
—No, gracias; con el descauso me 
al iviaré. Buenas noches. . 
Una vez en su kabitación, parecióle 
que una capa de hielo descendía sobre 
sus hombros; experimentó cierto males-
tar y sintió que el vérfigo se apoderaba 
de él con tal violencia, que apenas tu-
vo tiempo para colocar la luz sobre la 
mesilla y para desplomarse pesadamen-
te en una butaca. Permaneció derante 
algunos instantes con la cabeza apoya-
da en las manos. Luego, serenándose 
penosamente, murmuró : 
—¡Tilde junto á ella! ¡Ah! no debe 
ser y no será. 
Reprodújose en sus nervios la terrible 
sacudida que sintió cuando la joven 
pronnnció el nombre de Juliana. 
—Debí matarla para no oir hablar 
más de ella. ¿Quién no me habr ía ab-
suelto? ¡Loco de mí! En vez de eso, hn í 
cual un demente, con el corazón desga-
rrado, sin prever el porvenir qne me 
aguardaba en la tierra, condenándome 
á la soledad más completa y dolorosa, 
á una existencia sin norma y sin efectos. 
Estos pensamientos le causaron un 
acceso de furor que llegó á rayar en el 
delirio. 
—¡ A h ! De no proceder en el pasado 
como un niño, podría recomenzar una 
vida: amar y ser amado. 
Tras de aquella aspiración, aparecía 
la angélica figura de Tilde. Pobre, mo-
desta, valía cien veces más que todas 
sus compañeras, ansiosas de bnllicios y 
groseros recreos que aliviaran la mono-
tonía de la ingrata y cotidiana labor. 
Tilde, hasta entonces no había man-
cillado su miseria, n i su humilde traje 
de obrera, pero su v i r tud ¿resistiría, 
expuesta á las audacias de los l iberti-
nos, á las burlas de las compañeras y 
al lado de la que, fingiendo honradez, 
logró compasión de los que desconocían 
su perversa conducta, y v iv ía bajo el 
mismo techo del hombre al que desca-
radamente osaba llamar padre, sin que 
esa palabra le quemase los labios, en-
rojeciera su frente y resonase en sus 
oídos como una maldición? En Romero 
acrecía la cólera; su cerebro excitado 
recordaba los afanes pasados para unir-
los á los presentes. Sus ojos se llenaron 
de lágrimas, pronto secadas por el fue-
go de sus pupilas. 
—No, Tilde se apa r t a r á de esa tien-
da—pensó;—no es sitio para ella. 
El corazón le murmuró una palabra 
misteriosa; pero el joven con ímpetu se 
pasó la mano por la frente, cual preten-
diendo disipar, un pensamiento que du-
plicaba su martirio. 
No, no, imposible—exclamó en alta 
voz,—no la quiero: ea para mí una her-
mana, como Silvio es mi hijo. Prote-
geré á á ambos, los ha ré felices aun á 
costa de mi sangre y de m i dicha. 
Alivióse nn minuto, su corazón se 
dilató, las lágrimas escaldaron sus me-
jillas. 
Luego reanudóse el agudo sufrimiea-
to. 
^ — ¡ S i Juliana supiese!—balbuceó. Y 
alzando con orgullo la cabeza, agregó: 
— i A qué temer? Evi ta ré el encontrar-
me con ella, y en cuanto á los demás, 
¿cómo podrán recono^rme? 
Entre Mario Romero, el hombre con 
sagrado al martirio, cuya voluntad fuer-
te y tenaz no conocía obstáculos y al 
que las más duras torturas no conse-
guían abazir, y Rinaldo Coppola, el 
t ímido joven qne se turbaba con la pa-
labra ó la mirada de una mujer y que 
asistió á la agonía de sus sueños de fe-
licidad, penosamente concebidos, se 
abr ía un abismo insondable. 
Claudio Borra recibió la carta de Ga-
briela cuando se disponía á abandonar 
el lecho. A l leerla y releerla por tres 
veces, su rostro adquir ió un tinte lívi-
do, cadavérico; se contrajeron sus ner-
vios y los ojos dilatáronse en sus ór-
bitas. 
La carta decía así 
^La pura, la Cándida paloma á la 
que das caza, tiene un amante. La es-
pera todas las noches en la plaza Real 
y, no solo la acompaña hasta su casa, 
sino que entra en ella. Si no lo creo 
usted, puede convencerse por sí mismo. 
No me engañó. ¿Qué piensa usted ha-
cer? Aguardo sus órdenes, porque ya 
no dudo en ponerme desde este momen-
to á su disposición.—Gabriela. '7 
Claudio arrugó entre sus manos la 
carta, apretó los puños y profirió una 
espantosa blasfemia. 
—¡Y me desprecia á mí, que todo lo 
sacrificaría por ella-—exclamó. 
Ante su vista pasó la visión de T i l -
de apoyándose gentilmente en el brazo 
de otro, mirándole con sus ojos esplén-
didos y puros, que para él sólo tenían 
rayos de cólera. 
En Claudio se manifestaba el liber-
tino despechado. 
En aquel momento, para apoderarse 
de la joven, se sentía capaz de cometer 
un delito. 
Y, sin embargo, no amaba á Tilde, 
como no amaba á ninguna mujer. 
Era el sentimiento del orgullo ofen-
dido, su desenfreno libidinoso era lo 
qne le dominaba. 
Aumentaban su furor los celos de 
aquel r ival desconocido, que poseyó 
las primicias de los besos y sonrisas de 
la encantadora criatura. 
M i l proyectos á cual más absurdo 
brotaron de su mente. 
Se levantó, vistióse con detención no 
acostumbrada, acicalándose con esme-
ro; pero sin lograr disimular la altera-
ción de su fisonomía, el repugnante 
gesto que encogía sus labios. 
Salió de su casa dirigiéndose rápida-
mente á la calle de Roma, adoptandí), 
para entrar en la tienda de Juliana, 
una actitud provocativa y belicosa. 
Juliana y otra mucliacha atendían 
al despacho, y Tilde se ocupaba en 
ordenar varias cajas contando los ob-
jetos que contenían. 
Aunque se dió cuenta de la entrada 
de Claudio, continuó su ocupación sin 
volver la cabeza y sin preocuparse de 
él. Tilde estaba contentísima; sus pen-
samientos giraban acariciadores en tor-
no á Romero, y el recuerdo de éste ha-
cía asomar á sus labios virginal son-
risa y avivaba los colores de sus me-
ji l las . 
La voz de Claudio Interpelándola 
destruyó bruscamente el palacio de 
sus ensueños. 1 , 
—¿Y usted, señorita Tilde, i rá al 
baile conmigo? 
La joven le miró con desprecio. 
—No, señor. 
Claudio rió forzadamente. 
—Se comprende; tiene usted otro 
amigo que la acompaña. ¡Oh! es inú t i l 
negarlo. Se sabe todo...* 
Juliana intervino. 
—Vamos, señor Borra, déjela uste^ 
en paz. Tilde es una muchacha hon-
rada. 
—¡Ah, ahí Usted también ha traga-
do el anzuelo—interrumpió el l iber t i -
no. —Tilde, sépalo usted, es más astu-
ta que todas las demás juntas. 
La joven enrojeció, conteniendo las 
lágrimas con grau trabajo. 
Juliana, seriamente, dijo: 
—¿Por lo visto quiere usted que m^ 
enfade formalmente, señor Borra? 
— i Oh!... Dios mió. Pregúnte le us-ij 
ted á ella si no digo la verdad. ^ 
- ¡ C a b a l l e r o ! 
Claudio seguía burlándose. 
(Continuará) 
Ü I A R I O Ü K ÍÉA J I A K I J f A - E d í e i é n dolía tarde,-Octubre 7 de 1905, 
En Albisu. 
No decaeu las noches de moda. 
Siempre, de riernes en viernes, ad-
mírase en la sala d e l afortunado teatro 
una sociedad selecta y brillante. 
Anoche había un doble i n c e n t Í T O . 
Debutaba uua tiple, la señorita Lui-
sa Arregni, y esto era de suyo suficien-
te para llevar público. 
Llegué al teatro momentos antes de 
la representación de La Curia. 
Estaba en la puerta Azcue. 
Lo abracé, me habló de su viaje, de 
la nueva tiple y de lo triste que ha lle-
gado Lola López, la gran Lola, la artis-
ta iuolvidable, después de haber visto 
morir en Sevilla á su seílora madre y á 
ün hermano que estuvo con ella en la 
Habana hasta s u matrimonio con Eu-
Bobio. 
Hablamos también de amigos ausen-
tes. 
Y amigos míos tan . queridos como 
Paco Romero y Pablo Mendieta. 
Eu Barcelona, en un bello pisito de 
lo más céntrico de la ciudad, vive Paco 
con todo el CO7Í/OÍY y todo el refiuaraien-
to á que siempre estuvo habituado. 
No olvido á los que no me olvidan. 
Y ni Paco ni el simpático cónsul cu-
bano en Cádiz, dejan de tener conmigo, 
Mi la ausencia, las cariñosas ateuciones 
que en la Habana y en una diaria co-
municación nos unía en el más frater-
nal de IÍVS ¡ifectos. 
Di ii >retón de manos á Ensebio 
Azcue \ -ó á la sala. 
Mercedes, la florista de Albisu, ha-
5>ía llenado el teatro de manojitos de 
Mariposa. 
No había anoche en palcos y en lu-
netas quien no tuviera prendido un ra-
mo de la flor de moda. 
Llilly Coronado, peinada como la 
Sadda Yaco, las llevaba eu la cabeza. 
Hacia el m á s delicioso per.dant la 
blancura de las mariposas con el negro 
de s u traje, que tanto le sienta y que 
tanto r e a l z a l a graciosa Idealidad de su 
figura. 
También tenía de esas bellas flores 
nua gentilísima señorita que estaba en 
nn palco. 
Era Olimpia Arnenábar. 
A l a salida de Albisu, en medio del 
desfile, se oían los comentarios sobre l a 
nueva tiple. 
Todos eran favorables. 
A mí me pareció un remedo de la Lore-
to Prado, ton su misma vis cómica, su 
mismo desenfado... y s u misma feal-
dad. 
Pero como son muchas feas en el 
mundo. 
Feas llenas de g r a c i a , llenas de sim-
patía. 
Q u e gustan siempre. 
JRefour. 
De su larga y agradable excursión de 
recreo por Europa y los Estados Uni-
dos regresó esta mañana á bordo del 
Moscotte el señor Raimundo Cabrera. 
Viene el notable publicista y notable 
letrado en compañía de s u numerosa y 
distinguida familia. 
La crónica saluda complacidísima la 
vuelta de viajeros tan simpáticos. 
* 
* * 
Eu e l mismo vapor ha vuelto de su 
tapido viaje á New York e l d i s t i n g u i d o 
C a b a l l e r o Ernesto Longa. 
Sea bienvenido. 
A propósito de viajeros. 
Sale hoy en el Morro Castle, para una 
excursión de recreo qué se prolon-
gará hasta los comienzos del invierno, 
el simpático matrimonio Loló Valdés 
jTauly y Paco Ruz. 
Felicidades! 
Una nota de amor que entresaco de 
la-i Elegantes de La Diicusión. 
Dice así: 
"A mediados del mes próximo, se 
efectuará la boda de una bellísima y 
distinguida señorita vecina de la calza-
da de San Lázaro, cerca de Belascoain, 
cuyo nombre es igual al de uua Empe-
ratriz de la Francia. 
E l de él ea igual al del protagonista 
de una ópera de Meyerbcer. 
i ! " 
¿Quiénes son? 
María Luisa García y Eaoul Roa. 
Novia muy linda. 
« 
Luis Rabel. 
¡Qué doloroso, qué triste fin! 
Aquel joven animoso, simpático, que 
•onreia á todas las felicidades, llevaba 
escrita sobre su frente su sentencia de 
muerte. 
Nadie lo ignoraba. 
tY quién mejor que él en saberlo? 
Pero desafiaba el mal que destruía 
aquella naturaleza con el vigor de sus 
alientos juveniles. 
E l mal, en ese reto á muerte, ha po-
dido más. 
Y Luis Rabel, después de pasar por 
las clínicas de Alemania, después de 
pasar por los sanatorios de New York, 
de consulta en consulta, sometido á la 
ciencia de especialistas famosos, ha si-
do sorprendido por la muerte cuando se 
disponía á volver á Cuba. 
No pudo lograrlo jayl en vida. 
Pero hoy,á bordo del JJonterr&y, será 
embarcado su cadáver para cumplir así 
los deseos de unos padrea f QUÓS her-
manos en cuya tribulación toman parte 
tantos amigos. 
Pobre Luis! 
CHALES DE GASA 
E S P R I T en todos colores para sa-
lidas de Teatro, para bailes, para ca-
breras de automóviles , últ ima expre-
s i ó n de ^ m o d a á y 3, eñ 
X / fion V / a r c h é , 
Reina 33, frente á Gallano. 
Noche de moda en Payret. 
En el programa hay uua comedia de 
Benavente y otra comedia de los her-
manos Quintero. 
Como atractivo, basta. 
ENRIQUE FONTÁNILLS. 
D e s p u é s de algunas Horas de 
coustaute a g i t a c i ó n , un vaso de 
•er\ e/a de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras l a tor-
menta. 
BASE-BALL 
Premio de Verano. 
He aquí el S'core del juego celebrado 
el jueves entre los clubs Eminencia j 
Azul, y que se disputan el segundo 
puesto eu el actual "Premio de Ve-
rano" : 
E3333 . l23.ex2 .ola. 33- IB- O-
JUGADORES 
I . Gallego R. F 
G. González C 
J . Muñoz L . F 
J . Castillo 1?B 
B. Padrón C. F 
A. Escoto 2í B 
J . Herníinde* 3? B.. . 
P. Cárdenas SS........ 


















^3LS2-UL1 33. 13- O . 
JUGADORES 
S. Contreras 3? B. 
A. Ortega P 
P. Olave 1? B 
F. Valdés S. S 
J . Martínez R. F . . 
M. Díaz L . F 
R. Figarola C 
C. Perdomo 2? B.. 
G. Vidal C. F 
- 5 -
n i M 
3 O 
2 O Ü 
Totales 321 5 9 1 24 16 4 
. . ra t 














ANOTACION POR ENTKA.DA.3. 
Eminencia 0-0-0-0-3-0-1-0-2= 6 
Azul 1-0-0-0-0-0-1-1-2= 5 
¿Stímano: 
Earned runs: Azul 1; Eminencia 2. 
8tolen bases: por Castillo y Figuróla. 
Two base hite: Castillo 1. 
Three base hits: G. González 1; M. 
Díaz 1. 
Double plays: Eminencia 1 por Cár-
denas y Castillo. 
Hits dados á los pitchers: á Franqui 
8 de una base y 1 de 3; á Orfcga 10 de 
uua base, 1 de 2 y 1 de 3. 
Struck outs: por Franqni 2; por Orte-
ga 4. 
Called balls: por Franqui 1; por Orte-
ga 4. 
Tiempo: 2 horas y 15 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Utrera-. 
Anotador Oficial: R. S. Mendoza. 
Delegado por la Liga: F . Rodríguez. 
MENDOZA. 
D E I N Y I E M O 
Aunque no han comenzado á sentirse 
los nortecitos que en la Habana consti-
tuyen el invierno, ya están entre nos-
otros los nu?tcio« de los mismos. Y a van 
llegando las modas, periódicos que los 
modistos íranceses adelantan á la esta-
ción fría, dando modelo y patrones que 
serán lo llevable próximamente. Y co-
mo siempre, la casa que primero ha 
recibido esas necesarias y muy solici-
tadas revistas, es la casa de Wilson, la 
antigua agencia de suscripciones y cen-
tro de novedades literarias. Ayer en-
señaba Solloso á dos d« sus asiduas 
parroquianas el último número de L a 
Mode Parisién, el tan solicitado perió-
dico de las damas. Como los anteriores, 
este número es de una excelencia sin 
Igual. Así progresa la demanda que 
diariamente va alcanzando, pues ya 
son cientos de ejemplares los que la 
casa de Wilson recibe y vende de La 
Mode Parisién. Con L a Mode Parisién 
han llegado á Obispo número 52, Les 
Modés, Chic Parisién, La Estación, Elyte 
Stile, Bon Ton, Le Oeynet, The Delinea-
tor y mil modas más. 
DE LA GUARDIA RURAL 
H S K I DO 
En Arroyo de Aguas, Dos Caminos, 
(Oriente) fué herido Joaquín Salazar por 
Feliciano Colón. 
Fuerzas de la Guardia Rural persiguen 
á Colón que se dió á la fuga tan pronto 
como cometió la agresión. 
TIENDA ROBADA 
Anoche se cometió un robo de conaide-
ración en una tienda de víveres situada 
en el barrio de Veneno en Santa Clara. 
Los autores del robo fueron dos indivi-
duos desconocidos que se apropiaron ade-
m a s dos caballos para poder huir con 
más rapldea. 
La Guardia Rural al tener conocimien-
to del heoho salió en persecución d« los 
desconocidos, los cuales abandonaron los 
caballos que montaban, escondiónos* en 
las malezas. 
DR. m m \ m 
' Impotencia. - -Pérdi-
das seminales.—Este-
rilidad.-Venéreo.—Sí' 
filis v Hernias ó que* 
braduras. 
CoiuaiUs de 11 a 1 r d A S a l 
4:t> H A B A N A 49 
POE DI8PABOS 
E n Mayaríhan sido detenidos Claudio 
Alvarez, Ramón Villamil y Marcelino 
Basonja, por hacer disparos de arma en 
la vía pública. 
MUEETE DE UN BANDIDO 
Con noticias el jefe del destacamento 
de Lugareño, Camagüey, de que el alza-
do Juan Guzmán (a) Vuelta Abajo, tra-
taba de realizar un secuestro en aquella 
zona, redobló la vigilancia, logrando que 
Guzmán cayera en una emboscada que 
había preparado al efecto. 
E l bandido, al caer eu la emboscada, hi-
zo fuego contra la fuerza pública con una 
carabina que portaba; fuego que fué con-
testado inmediatamente, resultando muer 
to Guzmán. 
E l cadáver del alzado fué trasladado ¿ 
la colonia "Sonora", donde se constitu-
yó más tarde el teniente Méndez, que 
mandaba la fuerza de la Guardia Rural 
que realizó este importante servicio. 
Guzmán se encontraba alzado desde 
hace tres años que cometió el horrendo 
crimen de dar muerte á su esposa y áotro 
individuo. 
E l bandido había exigido no hace mu-
chos días, con amenazas de muerte, una 
considerable sumadedlnero al señor Cór-
dova, dueño de la colonia "Sonora". 
CRONICA DE POLICIA 
P l Ñ A L A D A S 
E l moreno Arturo López Fonseca, ve-
cino de la calzada de la Infanta, agredió 
con un puñal ay«r al medio día, á su 
concubina la morena Teodora Ferrer, en 
ios momentos de encontrarse ésta en la 
calle de Lucena entre las de San Rafael y 
San José, causándole do» heridas en el 
pecho. 
Perseguido el agresor á la voz de ata-
ja, fué detenido por el vigilante 223, 
quien lo llevó al Centro de Socorro del 
segundo distrito, donde estaba constitui-
do el juez Sr. Land. 
López Fonseca no negó el hecho, y el 
Sr. Juez decretó su procesamiento con 
exclusión de lianza. 
L E S I O N A D O G R A V E 
En el parque de Jesús María, al estar 
jugando á la pelota el menor Ernesto Re-
yes y Flores, de 11 años, le fué cogida la 
mano derecha por el cilindro que está 
arreglando la calle. 
E l hecho ocurrió por imprudencia de 
dicho menor que trató de coger una pe-
lota en momentos en que pasaba el ci-
lindro. 
E l estado del paciente es grave. 
D E T E N C I O N 
A virtud de un telegrama del jefe de 
la policía especial de Matanza», fué dete-
nido ayer en esia ciudad por la policía 
necreía, el blanco Víctor García Espino-
sa, vecino de (íervasio n? 142, agente de 
las compañías de seguros de vida "La 
Mutua" de Nueva York, y "Sun" del 
Canadá. 
García Espinosa fué remiitdo al Vivac 
para ser tratladudo en su oportunidad á 
Matanzas. 
Q U E M A D U R A S 
Por el doctor Jiménez Ansley, fué asis-
tida ayer Juana González López, vecina 
de Vapor n? 38, de extensas quemaduras 
de carácter grave, diseminadas por el 
cuerpo, que según manifestó se causó ca-
sualmente, al volcársele un jarro de agua 
hirviendo que tenía en la mano en los 
momentos de darle un vahído. 
E N E L V E D A D O 
Al salir corriendo anoche de la bodega 
establecida en Línea y C, con dirección á 
la quinta "Pozos Dulces" el menor Her-
menegildo Hernández, de doce años de 
edad, fué arrollado en la calle por un ca-
rretón, pasándole una de las ruedas por 
encima del pecho. 
E l vigilante núm, 1.028 llamó para 
que asistiera al niño al doctor Serapio 
Hocamora. Este certificó que presentaba 
una contusión en el brazo derecho y trau-
matismo en la pared toráxicá, de pronós-
tico reservado. 
El conductor del carretón lo era Ma-
nuel Fernández, vecino de A y 17. 
E l hecho fué casual. 
T E N T A T I V A D E K O B O 
Ayer ingresó en el vivac á disposición 
del Juzgado correccional del primer dis-
trito el blanco José Fernández, de Espa-
ña y de diecisiete años de edad, vecino de 
San Nicolás 246, que fué sorprendido ayer 
á las seis y media de la -tarde, oculto en 
la carbonería de Habana n° 23K, debajo 
de la tarima de los sacos de carbón. 
E l Fernández, al.ser interrogado por la 
policía, dijo que iba á comprar carbón, 
aunque le fueron ocupadas dos llaves pe-
queñas, cuya procedencia no supo ex-
plicar. 
D E N U N C I A 
La policía secreta trasladó anoche a! 
señor juez de guardia la denuncia formu-
lada contra don José Benza Bario por 
don José González, de haber dispuesto de 
4.500 pesos que le habían dejado en de 
pósito. 
E l menor Blas Petit, de 11 años y ve-
cino de Beroaza número 15, fué lesiona 
do en la frente con una piedra que lo arro 
jó otro menor, en los momentos de encon-
trarse ambos en la calle de Zulueta esquí 
na á Colón. 
Por promover escándalo en el cafe Sa-
lón I I . , en la Manzana de Gómez, fueron 
detenidos anoche los pardos Abelardo 
Hernández, vecino de los terrenos del 
club Almendares, y Agustín Franqui, de 
Alcantarilla número 5, ocupándosele A 
este último un revólver. 
Ambos detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
Eduardo Bello Lima, vecino de Talla 
piedra número 4, ingresó ayer en la casa 
de salud L a Covadonga, para ser asistido 
de una herida menos grave, en la región 
escapular derecha, que sufrió casualmen-
te en el muelle de Luz al estar descargan-
do carbón. 
Por el vigilante 279 fué detenido ano-
che el blanco Gerónimo Arteaga, vecino 
de Puentes Grandes, á virtud de la acu 
sación que le hace D. José Hidalgo Ar 
mas, de haberlo herido con un cuchillo en 
la región braquial izquierda. 
E l detenido quedó en libertad provi-
sional por haber prestado fianza, negan-
do la acusasión. 
Esta madrugada ocurrió un principio 
de incendio en el establecimiento de ví-
veres, calzada del Cerro 651, á causa de 
haberse prendido fuego á las ropas de la 
cama del dependiente Ernesto Castellano. 
E l hecho fué casual, y no hubo necesi-
dad del auxilio de los bomberos. 
E l joven Pedro González, natural de 
España, de 16 años y vecino de Concordia 
96, sufrió quemaduras en el antebrazo y 
mano izquierda al bajar de un fogón una 
paila con almidón caliente. 
E l paciente, cuyo estado es menos gra-
ve, ingresó en la Casa de Salud L a Be-
néfica. 
L a blanca Pura Fernández García, de 
16 años y vecina de Gloria 241, trató ayer 
de suicidarse, ingiriendo cierta cantidad 
de bicloruro de mercurio, que le produjo 
una intoxicación de pronóstico grave. 
L a González ingresó en el Hospital. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS. —En Payret noche de 
moda y segunda función de abono. 
E l programa es interesante. 
Va primero el estreno de la comedia 
en dos actos, original del insigne autor 
don Jacinto Benaveute, titulada Al 
Xatural y después otra comedia en dos 
actos de los hermanos Quintero, E l 
amor que pasa. 
En ambas obras toman parte la gra-
ciosa y aplaudida actriz señorita Aré -
valo.y el primer actor Paco Fuentes. 
Mañana, gran matinée con la bonita 
comedia La Zagala, costando la lune-
ta con entrada un peso cincuenta cen-
tavos, y por la noche. E l místico, dra-
ma en cuatro actos escrito en catalán 
por don Santiago Rusiñol y traducido 
al castellano por don Joaquín Dicenta. 
En el popular Albisu, donde obtuvo 
anoche en su debut un grandioso éxito 
la graciosísima tiple Luisa Arregni, 
habrá tres tandas. 
A las ocho: E l Mozo Crúo. 
A las nueve: L * Cuna. 
A las diez: E l Perro Chico. 
Eu la primera y la segunda tanda, 
en las que toma pártela señorita Arre-
gni, estamos seguros de que el lleno 
será completo. 
Mañana, en la matinée se pondrán 
en escena las aplaudidas zarzuelas 
Enseñanza libre. E l mozo crúo y E l po-
bre Valbuena, y por la noche á primera 
hora E l mozo crúo y después en función 
corrida L a buena sombra, L a cuna y En-
Hfñanza libre. 
En Marti pondrá en escena la Com-
pañía de Zarzuela Cubana las celebra-
das obras Del Cotorro á la Sabana y 
Garrafón. 
Y eu Alkambra va á primera hora 
E l año viejo en la Corte y después E l 
futuro Presidente. 
La tanda más favorecida será la pri-
mera. 
E l martes, Las Villas. 
OFÉLÍDAS.— 
Allá en tus soledades, ¿no has sentido 
por misterioso influjo telepático, 
del aire en el errático fluido, 
un calor tibio y dulce sobre el labio...? 
Otra herida no agrava mi estado: 
la anestesia, ese bien, tú me Ja has dado, 
que produce el dolor coutinuado. 
Manuel S. Pichardo. 
LA. GRUTA ENCANTADA.—Ante un 
corro de espectadores del popular tea-
tro de Albisu, después de los comenta-
rios lisonjeros que se hacían de la nue-
va tiple cómica Luisa Arregni, triun-
fadora en la Margarita de L a Cuna y 
eu el Quisquillas de E l Mozo Crúo, de-
cía uno: 
—Los viajes ¡ah! los viaies!... Yo he 
recorrido medio mundo y he admirado 
cosas sorprendentes. Nada enseña tan-
to como los viajes, nada instruye como 
ellos y dtí nada se conservan recuerdos 
más imborrables. Una tez... llevaba 
yo dos meses de no ver más que mar y 
cielo, cuando arribó el barco en que 
viajaba á uua hermosa ciudad, capital 
de una simpátiea Isla. ¿Habrá aquí al-
go notable que ver?, preguntó á un ami-
go.—Ya lo creo que sí, me contestó.— 
i Y por dóndo empezarí—Pues, por la 
Qrnta Encantada.—Vamos allá... 
Y mi amigo me llevó á un palacio 
en que las preciosidades se sucedían. 
Kía^e usted de las Mil y una Noches an-
te las cosas de lujo y novedad que ha-
bía allí agrupadas: muebles primero-
SOSJI ioyas riquísimas, lámparas de 
cristal que despedían luz sin estar en-
cendidas, alfombras que ni de Persia, 
cubiertos, relojes, espejuelos, cuadros, 
columnas y objetos de arte, bibelots... 
¡qué se yo enáutas cosas vi allí, y todas 
á cuál más bella y elegante 1— E n fin, 
¡hasta planos eléctricos! Salí de allí 
deslumhrado y sintiendo no ser un Cre 
so para acaparar tanta preciosidad. 
— i Y no inquiriste el nombre de la 
Gruta Encantada! 
— Y a se ve que sí: itan tonto me 
crees? 
—iCómo se llama? 
— L A CASA BOEBOLLA. 
PUBILLONES—Según telegrama reci-
bido en esta ciudad del popular empre-
sario Antonio Pabillones, ya ha ad-
quirido en París todos los aparatos y 
juegos de luces para la gran pantomima 
acuática que nos dará á conocer en so 
nueva temporada que á principios de 
Noviembre inaugurará eu el teatro 
Nacional. 
E l señor Pubillones, después de ha-
ber contratado á varios notables artis-
tcs franceses, ha salido de Paria con 
rumbo á Nueva York, con objeto de 
escriturar á los más célebres artistas 
americanos y de este modo poder pre-
sentar este año una gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades. 
Buena temporada se nos espera. 
FEUTAS.—Ya se sabe que para fru-
tas, lo mismo de la tierra que de Espa-
ña ó los Estados Unidos, no hay quien 
logre arrebatar la bandera de lo ex-
quisito y superior que tremola E l Anón 
del Prado, porque sus inteligentes 
dueños, Fernández y Bermudez, no 
reparan en sacrificios para ofreecer á 
sus marchantes lo mejor de lo mejor 
que viene á Cuba 6 en Cuba se dá; y 
por lograrlo, tiran el dinero, pagando 
diez por lo que cobran cuatro Así 
es como pueden conservar su fama y 
popularidad y ver siempre llena de 
gente su casa, ya por las frutas, ya por 
los refrescos y helados, por el lunch ó 
el café, la leche y el chocolate. 
LA GRANADA.—Vuelven á su nido 
los que se fueron á otros países huyen-
do de los calores, y al regresar, sieuten 
la necesidad de un bueu calzado, y co-
mo es natural, van á L a Granada, la 
afamada peletería de Juan Mercadal 
(Obispo esquina á Cuba), porque no 
han encontrado cu sus viajes nada que 
supere al que recibe y vende esa casa, 
favorita de la gente habanera que se 
precia de rendir tributo á la Moda. 
Y como á par que vuelven las gentes 
y se proveen de excelente calzado en 
L a Granada 6 L a Casa Mercadal (San 
Rafael, 25), ambas de un mismo due-
fio, vuelven también las amenazas de 
lluvias y ciclones, Rafael Mercadal, 
que sustituye á su hermano Juan en la 
jefatura de la casa, dice á las gentes: 
—Lo que es por lluvias ni por ciclo-
nes no tienen ustedes que apurarse, 
porque tengo unas capas de agua... y 
mas botas... y unos chanclos de goma... 
y unos paraguas, que hacen inmortal 
el nombre de L a Granada. 
BUENO, BUENO, BUENO.—Mientras 
sigue el planeta en que habitamos dan-
do vueltas alrededor del Sol, la fiebre 
amarilla azotando á las gentes en los 
E E . U U . y los rusos y japoneses alegres 
por la paz; mientras la situación polí-
tica continúa haciéndose enemigos, 
unos de otros, y nuestro cuerpo se 
achicharra con el calor, siguen alcan-
zando uu éxito colosal en todo el mun-
do los tabacos de la fábrica Por Larra-
ñaga. 
LA LIRA HABANERA.—Esta noche 
ofrece la simpática sociedad L a Lira 
Habanera uu gian baile con la prime-
ra orquesta de Valenzuela. 
Grandes preparativos ha hecho pa-
ra esta fiesta la entusiasta directiva de 
La Lira. 
Preciosos son los carnets con que se 
obsequiará á las damas. 
Aaguramos desde ahora que la fiesta 
de esta noche on L a Lira Habanera re-
sultará espléndida. 
SIN RUEDA!— 
Tarde viene Eleonora, 
tarde viene de la fiesta; 
ya el sol se escondió en su ocaso, 
la noche en el mundo reina. 
Por qué Eleonora tarda? 
Por qué tarda y por qué llega 
del brazo d« Polidoro 
triste cual la Magdalena? 
Pues Polidoro ha extraviado 
en los trigos una rueda 
del famoso cigarrillo 
japonés de L a Eminencia 
y ambos fueron á buscarla 
y ahora sin rueda se encuentran? 
LA NOTA FINAL.— 
E n cierto interrogatorio, fué llama-
do un inglés como testigo presencial. 
—Usted, tengo entendido, dijo el 
juez, presenció el crimen. 
— E s verdad, repuso el inglés. 
— Y bien, ¿qué es lo que hizo usted 
en tal situaciónT 
—Un cigarro,—añadió el inglés muy 
tranquilo. 
( P A T E X T ) 
Los más sólidos y elegantes. 
Zapatos para niños (última novedad.) 
Su configuración es exacta á la del pié. 
Se han recibido en Charol, Glacé, Piel 
de Eusia y Becerrillo. 
P R E C I O S : 
4 al 8, $2-12, 8̂  al 12, $2-50 oro. 
S. E r . ' a e l É M n s t r í a , BAZAR INGLES, S. Rafael í Mostria 
Espectáculos 
GRAN TRA/TBO NACIONAL.—No hay 
función.—El domingo, extraordinaria 
función por la Compañía Dramática 
que dirige don Pablo Pildain. 
TEATBO PAYRET.—Gran Compañía 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuentes.—A las ocho y cuar-
to.—2? de abono.—Las comedías en 
dos actos Al notural y E l amor que pasa 
TEATRO AXEISU.—A las ocho y diez: 
E l mozo crúo..—A las nueve y diez: 
La Cuna.—A las diez 7 úi%*: Él perro 
chico. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 16: 
E l año viejo en la Corte.—A las 9'15: 
E l futuro Presidente. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
de Zarzuela Cubana.—Función corrida 
— A l a s ocho y cuarto.—Primero: Del 
Cotorro á la Habana—Segundo: Garra-
fón —En los intermedios guarachas 
GRAN OIROO ARGENTINO.—Eegla. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades.—Función diaria.—Matinées loa 
domingos. 
BiPoaioiÓN IiíPERiAL-Galiano 118. 
Duraute la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
DISTRITO OESTE.— 8 varones blancog 
legítimos, 3 hembras blancas legítimas, 
1 varón mestizo natural, 1 hembra blan-
ca natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L . 
DISTRITO SUR.—Segundo Marban con 
Gerónima Marban. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.--Cornelia Bocalan-
dro, 52 a, Cuba, Virtudes 24. Asístolia. 
—Alicia Chenard, 3 a. Habana, Neptu-
no 172. Meningitis.-María Martínez, 24 
a, Cuba, Sevilla 130. Hemorragia puer-
peral. -Julián Amaro, 60 a, Cuba, EQ-
fermería de la Cárcel. 
DISTRITO SUR.-- Constantino Quinta-
na, 1 un. Habana, Monte 145. Enteritis. 
—Jaime Monttepart, G3 a, España, Sa-
lud 1(5. Tuberculosis pulmonar. — Dulca 
Marín Morales, 1 a. Habana, Dragones 
37.1(2. Ingesta. 
DISTRITO ESTE.—Carmen Ferníindez, 
13 a, Cuba, Cristo 25. Meningitis-cerebro 
espinal.— Inés Serviá, 23 a. Habana, 
Compostela 108. Tuberculosis p. 
DISTRITO OESTE.— Hortensia García, 
9 m. Habana, Jesús del Monte 250. Me-
ningitis.—Domingo Alonso, 64 a, Espa-
ña, Príncipe 12. Arterio esclerosis -
Antonio Villar, 42 a, España, Quinta de 
Dependientes. Tuberculosis p. — Liana 
Tchon, 31 a. Cantón, Estancia San Cris-
tóbal. Endocarditis. 
I l E S U M E X 
Nacimientos 23 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 13 
ANUNCIOS 
Viudas ó caballeros 
¿QuereiH viajar? Hé aquí uu distinguido joven 
madri leño que 09 acompañará por cualquier 
parte del mundo. Secretario ó ayuda de cáma-
ra, ^abe ft-ancés, algo de inglés . Sr. Tarriot, 
Neptuno 5. De 4 á 6. 14398 tl-7 m3-8 
MATADOR DE TOROS. 
Ha llegado el aplaudido Hermancito y no 
tiene pa'a llegar á Méjico, donde tendrá n u -
merosas contratas: á causa de reveses de fortu-
na ocurridas en el barco, toma dinero á gran 
interés ó nombrará su apoderado al que le a-
yude. Hermancito, Neptuno 5. De 5 á 7. 
14397 tl-7 m3-8 
A S O C I A C I O N 
D E 
i i i i i ü l 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
S u s p e n s i ó n de Con-
curso, Planos, & pa-
ra un Departamento 
de Enfermería. 
Por disposic ión del Sr. Presidente de esta 
Asociación, queda sin efecto la convocatoria 
publicada con fecha 21 de Septiembre p r ó x i -
mo pasado para uu proyecto de cons trucc ión 
de Departamento de Enfermería en la Quinta 
de Salnd de esta Asociación; con objeto da 
dar lugar á una necesaria rectif icación: Y sa 
ruega á los Sres. que tuvieran hecho ya a l g ú n 
trabajo con dicho objeto lo suspendan, pues 
que en breve se haré la nueva y definitiva 
convocatoria. 
Habana 7 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio, M. Paniagua. 1410S t4-7 ml-8 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en la 
Habana—Sillones de f7 á |26-50. 
Neptuno 62, entre Qaliano y San Nico lás . 
Se compran prendas y muebles 
0 26t-7 0 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar L a Perla, 
Animas n° 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, cama? y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26-6m 26t-5S 
•'UNION Y AHOERO" 
Se venden acciones de esta Sociedad Coo-
perativa para la adquis ic ión de casas. Perte-
necen á socios fundadores, con 47 cuotas—el 
mayor nfimero—pagadas y. por consiguiente 
son de las que entran en el p r ó x i m o sorteo' 
Informan en San Ignacio 28. • 
14306 t4-5 
JLa Oftmpana, Egrido 7. 
Magníficas habitaciones á precios módicos , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. Entrada ft todas horas. 13385 26-t2l9 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK.—2 Y a r o n e t blancos 
legítimos, 1 hembra id. id. 
DISTRITO SUR—1 hembra mestiza le-
gítima, 2 hembras blancas legítimas, 8 
varones id. id., 1 varón blanco natural, 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca le-
gítima, 2 varones id. id., 1 varón negro 
n a t u r a l . 
l i l i 
DE LA HABANA 
Comisión de obras-Secretaria. 
C O N C U R S O 
Por acuerdo da esta Comisión, sancionado 
por la Directiva de la Sooidad, se saca á con-
curso los dibujos 6 modelos para los T R A B A -
JOS D E H I E R R O F O R J A D O que se necesitan 
ejecutar para el edificio que se está constru-
yendo para Centro Social. 
E l Pliego de Bases y la Memoria Técnica , 
que se relacionan oon el concurso que se anun* 
cia, están de manifiesto en esta Secretar ía , to« 
do' los días laborables de 8 á 10 de la mañana, 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, i 
cuyas horas los podrán e x a m i n a í aquellas 
personas que deseen tomar parte en el con-
curso. 
Los trabajos y proposiciones se recibirán en 
esta Secretaría, hasta el día 2 de Enero pró-
ximo, en cuya fecha se cerrará la admis ión . 
Se recuerda á las personas interesadas en 
los Concursos anunciados anteriormente, pa -
ra la D E C O R A C I O N , v la C R I S T A L E R I A del 
referido Centro en construcc ión que l a focha 
eu que quedarán cerrados estos, son los días 
10 y 17 del mes corriente. 
Habana 2 de Octubre de 1003.—El Secreta^ 
rio, F . Torrens. 14093 t9-2 ml-8 
DR. 1. SAAVlO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista eu enfermedades de las Sras. f 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesldad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tras.—Gratis para los po* 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C.1490 166 -19jl 
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